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I M P R E S I O N E S 
¿o que tfipmos ayer qweáa 
_ ^ J n . porque no están con-
^ f ' c o n ello ni liberales ni 
^^dores. y a nosotros nos 
gasta estar bien con los unos y 
"^^iario liberal. El Trinnfo, 
¿ce, por ks plumas de su eefito-
y del señor Juan Corzo, 
hemos estado muy injustos con 
¿jpnctío. O pueblo no se mere-
ce aqoel comentario que ponía-
_ J feal de nuestro artículo 
^ gyer, a proposito de la ova-
eiÓTi que le tributaron a un re-
pyesentante después de lanzar a 
Tor en grito un estupendo ex-
\wüpto contra todos los poderes 
Pero los injustos y los crueles 
no somos nosotros, sino los dis-
tinguido» colegas que no nos ayu-
a educar al pueblo. 
Gcrto que éste murmura y se 
queja en silencio de la inmunidad 
¿e los parlamentarios; pero ya ve 
el señor Corzo que cuando se en-
cara con un congresista guaposo, 
no puede por menos que hacerle 
una ovación y concederle la oreja. 
Y es que la guapería no se 
asentaría en el Congreso si antes 
no se pasease triunfante por nues-
tras calles entre las aclamaciones 
del popolacho. 
Desgraciadamente bemos llega-
do a tal grado de cobardía so-
cial qae el, saber dar una bofeta-
da o un tiro entraña para las ma-
sas mucho más mérito que el sa-
ber de todos nuestros intelectuales 
juntos. 
Por eso creemos que es una 
•enorme injusticia echar sobre los 
representantes toda la culpa de 
sns violencias. Si el pueblo no 
fuese como es, algunos repre?en-
tintes no serían como son. 
Pero el pueblo es inmune, es 
intangible, eterno manantial de los 
votos; los periódicos políticos no 
se atreverán jamás a dirigirle una 
unas dos manzanas del mismo co 
censara; y cuando nosotros, que 
no le pedimos sus sufragios, tra-
tamos de abrirle los ojos para qee 
vea que la culpa, en gran parte, 
de sus males la tiene él mismo, 
¡ay! entonces se levantan a una 
los "defensores" del pueblo y nos 
tapan la boca. 
Cuando llegó Mr. Crowder, di-
jimos que la cuestión no estribaba 
rn hacer leyes, sino en hacer ciu-
dadanos. 
La ley ya está hecha; los ciuda-
danos están por hacer. Los re-
sultados, creemos que nos están 
dando la razón. 
Era una noche del més'dc mar-
zo de 1917. Se esperaba que el 
general Gómez entrase de un mo-
mento a otro en la Habana. 
Bajábamos nosotros por la Lo-
ma del Mazo en dirección al pa-
radero de los tranvías, cuando a 
mcazamos a oir un clamoreo ate-
fué volver grupas. cQué necesidad 
fué volver grupas, ¿ué necesidad 
teníamos de que nos rompieran un 
hueso? Era la entrada de las tro-
pas rebeldes; sobre este punto no 
había dudas. ¿A qué si no aque-
lla gritería espantosa? Pudo más 
la curiosidad que el apego a la 
vida, y fuimos acercándonos a la 
calzada, por donde suponíamos 
que desfilaban las tropas vencedo-
ras. A unos treinta metros, y por 
entre las ramas de una seiba, lo vi-
mos todo. Por fortuna, para nues-
tro Gobierno no había tales tro-
pas. Era una muchedumbre com-
puesta de mil quinientos a dos mil 
individuos, que después de apa-
lear a un perrero por querer cum-
plir con su deber respecto a 
un hermoso can, se disponía a pa-
star al arimalito en procesión 
triunfante. El perro era de un 
amigo. 
Emocionado dimos las gracias 
en su nombre y en el del animal. 
Ya ve el señor Corzo que sabe-
mos hacer justicia a las masas 
cuando se la merecen. 
a E l p r o p ó s i t o d e e s t a b l e c e r u n a r e p ú b l i c a i r l a n d e s a n o s e r á 
a b a n d o n a d o s i n u n a l u c h a p e r s i s t e n t e . " 
B e l a K u n y d e m á s c o m u n i s t a s e x p u l s a d o s n o p o d r á a v o l v e r a e n t r a r e n I n g l a t e r r a . - E ! t r e c e c o n g r e s o m a x i r o a l i s t a 
R e n u n c i ó W . F e r -
n á n d e z s u a c t a d e 
S e n a d o r 
Después de un cambio de impresio-
nes celebrado con los principales di-
rectores de la política conservadora 
•le Pinar del Rio, y de completo 
wraerdo con los mismos, el señor 
Wiíredo Fernández remitió ayer al 
presiiwrte del Senado su renuncia 
del puesto de Senador por aquella 
provincia. En el documento donde se 
consigna «sa resolución que aparece 
•Hrlgida al presidente de la Asamblea 
pinareñE, el señor Fernández, ratl-
íica su adhesión a la candidatura del 
Keneral Rafael MontalTo; pero con-
Bisna su propósito de no coadyuvar 
en la presente campaña presidencial, 
razones de consecuencia con los 
Principios que ha sustentado siempre 
dentro del Partido y por los agra-
dos que "ültlmamente se han hecho 
a la delegación Tueltabajera, 
Es muy de lamentar la determina-
clftn de nuestro distinguido amigo y 
compañero en la prensa. 
E l S e c r e t a r i o d e l a 
G u e r r a , d e v i a j e 
Anoche, en el tren central salió 
para Ciego de Avila, el brigadier José 
Martí, Secretario de la Guerra. 
E l c o r o n e l S a r o 
Con motivo del acto solemne del 
^ramento de la bandera por el Prín-
cjp ©de Asturias, verificado reclente-
™ente en Madrid, ha tenido participa-
JJJ1 Prtncipai en la ceremonia un 
tirT11.!^6 c0118,61^ en su tierra na-
r„ ««trechos vínculos de parentes-
00 T amistad. 
narL6eñOT, Leopoldo Saro y Marín, 
lo S/P Mor6n (Camagfley), es hi-
W n 61 D- Lelmes de Saro y 
«lioí •.' S""86 sus Primeros estu-
chó « V a ^abana desde donde mar-
A w d L ^ ^ , para ^^esar en la ^enua de Toledo. 
hSS0nf de vasta ^Hu'ra y tiene 
"ándol! ai,te hoía de servicios ha-
'la-lao " J!,p08esi6n de las más pre-
S Í t L í f 8 J6venes ^ Ejlrcito. 
^ H i t l f t^01611 qTIe el Pundonoroso 
"Resalir oportu^'lad de hacer 
y de h a L cualldades personales 
^rps nJeCOT,ocer sus dotea rnüi-
^cunstann POr 8U edad y demá3 
^rrera, ST, ^J1^6 concurren en su 
^lento ír,^ rí0do d8 mand0 del He-
^"ante h S ^ 0 ™ 1 del ^ de ^ 
!0R Puesta S3' l6 abTÍr:i Paso a 
. ^ wnsLraás ^stingnidos. 
^ d« los anf, teS de loR sentimien-
llien en « ^ K 0 8 deI Coronel Saro. a 
^ t r o V c T í r 6 de afI^los y en el 
tar ^ n08 complacemos en felici-
^ 0 ¿ S t a ';ar6 61 vaPor cu. 
\Con VérluT* P"esto ya a fio 
n . r ^ conducía solamente car-
D e c r e t o s 
Por decreto se aprueba el presu-
puesto del ejército para el año 1920 
a 1921, de acuerdo con las nuevas 
leyes dictadas. 
Por otro decreto se confirman en 
BUS respectivos puestos a los emplea-
dos temporeros que han venido pres-
tando servicios sin interrupción en el 
Departamento de la Guerra, de la Se-
cretaría de Guerra y Marina, coi! 
anterioridad al 5 de Mayo de 1920. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Ahorcado 
En la mañana de ayer apareció 
ahorcado en su domicilio de Nueva 
Paz. el vecino José Hernández Gue-
rrero. 
VlgAante 
Miguel Hernández Portelt. ha sido 
nombrado vigilante municipal de San 
Antonio de los Baños,. 
Incendio 
El Alcalde de Cárdenas informa a 
Gobernación que en la goleta Marga-
rita, de Lluria Taragol y en el lan-
chón de Bscapelles. se declaró un in-
cendio, resultando quemados el pa-
trón y un marinero. 
Dichos barcos estaban cargados de 
gasolina v sal. > 
LONDRES, Julio 23-
El Gobierno británico no permitirá 
que los comunistas que fueron expul-
sados, a los cuales pertenece Bela 
Kun, vuelvan a entrar en Inglaterra, 
según se dice en un telegrama lúa» 
lámbrico recibido en esta capital y 
trasmitido de Berlín. Consecuentemen-
te, dícese, los comunistas, que fueron 
extraídos el miércoles de un vapor 
que los conducía de Stettin a Rusia, 
seguirá interinamente en Stettin. 
El destino que se les dará después, 
será decidido cuando se conozca sí 
el Gobierno austríaco persistirá en 
negarles también la entrada en su te-
rritorio. 
O t r a s n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s . 
SESION DEJ. TEKÍ FR 
>I A XIW ALISTA 
LOS OFICIALES T MAQUINISTAS 
DE LA MARINA MERCANTE JA-
PONESA E \ DESACUERDO CON 
EL CONGRESO DE GENOVA. 
TOKIO, Julio 22. 
Los oficiales y maquinistas de la 
flota mercante japonesa han infor-
mado al Gobierno que no obedecerán 
las decisiones que afectando a los ofi-
ciales y maquinistas se han acorda-
do en la conferencia internacional de | de la revolución por la vía del ter 
marinos en Génova. Los citados ofi-
ciales y maquinistas japoneses han 
tomado esa actitud, han dicho, porque 
CONGRESO, larde de hoy, después de haberlo he-
cho las tropas griega. Fué recibido 
con delirante entusiasmo por los grie-
gos de esta localidad con" los cuales 
? i C O ! Í ! ^ A ¿ J ^ l d . ! . l 0 / m^ima- lba "a Obispo. Las niñas regaron 
MOSCOW, Julio 20. 
listas rusos; G. S. Zinovieff, goberna 
dor maximalista de Petrogrado, y M. 
Kalinin fueron los principales ora-
dores en la sesión de apertura del 
tercer congreso internacional maxi-
malista en Petrogrado, efectuada el 
lunes La sesión, en la que estaban 
representados cincuenta y un países 
se trasladará mañana al palacio de 
Kremlin, en Moscow. 
Una de las materias decisivas que 
se trataron en el congreso fué la 
dimisión de representantes de los par-
tidos socialistas que recientemente 
abandonaron el segundo partido in-
ternacional. Según M. Zinovieff tanto 
los sociaJistaa Independientes alema-
nes como los socialistas franceses 
hay que depurarlos mucho. 
M. Zinovieff atacó también a la 
democracia americana, "perseguidora 
de todos los que entran en las filas 
no se les invitó, al citado Congreso. 
cer partido internacional. 
(ONDE DEL T)E 
flores al paso del monarca, el cual se 
dirigió a la Catedral donde se cantó 
un Tedeum El Obispo expresó su re-
gocijo por ser la primera vez que el 
Rey griego pisa tierra eti el territo. 
rio turco de Rodosto. 
Los turcos solo tenían cinco caño, 
nes emplazados en las lomas que ro-
dean la población. Por lo tanto los 
acorazados griegos Averoff y Kilkis, 
k>s dos acorazados y los dos dread-
¡noughts ingleses, que aparecieron 
frente a la población en las primeras 
horas de la mañana de hoy, solo tu-
vieron Que disparar unas cuantas gra-
nadas sobre las baterías, siendo eso 
RUflento para que los soldados y paisa 
nos turcos huyeran aetrrorizados. 
Los armenios y griegos inmediata-
mente empezaron a saquear las tien-' minado propósito dei establecer una re 
das turcas, pero fueron prontamente ¡ pública irlandesa por medio de ase-
contenidos por dos regimientos de sinatos e intimidación 
Los soldados han estado recorrien-
do las calles con ballonetaa caladas, 
«vitando con ello que se llevarán a 
cabo las manifestaedones proyectadas. 
Durante los desordénes varias tien-
das fueron saqueadas. 
Los soldados dicen que fueron tiro-
teados desde un monastei lo y que los; 
exploradores sinn feiners utilizaron 
bicicletas para llevar refuerzos ni 
monasterio 
DECLARACIONES EN LA CAMARA 
DE LOS COMUNES 
LONDRES, Julio 22. 
Sir llamar Greenwood, Secretario en 
Jefe de los asuntos irlandeses en el 
transcurso de un debate en la Cámara 
de los Comunes, sobre Irlanda dijo: 
"Lamento tener que decir que el Par. 
lamento y el Rey tienen que preparar 
se para hacerle frente a uno de los 
periodos mas amargos en la historia 
de Irlanda, puesto que existe el deter 
'uerzas griegas que desembíarcaron 
al mando del Coronel Condolis, sien, 
iio detenidos un gran número de los 
que tomaron parte en el saqueo-
DECLARACION 
SFORZA 
ROMA. Julio 22. 
ITINERARIO CAMBIADO EN LASj Refiriéndose a los resultados de la ' ENTRE IRLANDESES Y BRITAM. 
CARRERAS DE MARATON. | Conferencia de Spa el Conde de Sfor. i COS 
AMBERES, Julio 23. 
El único comité de los juegos olím-
picos que tiene a su cargo las carre-
ras de Maratón ha cambiado el itine-
rario de las mismas, el cual, figuraba 
en el programa, que habrán de prin- j 
cipiar desde un punto cerca de Bru-
selas para terminar en el Estadio, ha-
biéndose acordado que el comienzo de 
las carreras y su término sean en el 
mismo Estadio, regresando al punto ljüS "ICLBwvS BU KUIWVrn 
de Poleaudon, en la carretera de Am. RODÓSTO, Turquía Europea, Julio 20 
beres-Bruselas. pavimentada conve-' ^ Rey Alejandro con su Estado Ma-
uientemente. yor desembarcó en esta ciudad en la 
za. Ministro de Etsado, declaró hoy \JELFAST Julio 23 
ep la Cámara que ninguna de los gran » u , «• 
des potencias "han quedado satisfe. i B1 tiroteo continuó durante las prl-
"El propósito de establecer una re. 
pública irlandesa no será abandona-
do stn una lucha persistente; pero ese 
propósito puede ser vencido con la 
uraón de todos los partidos que 
Joseph Dcvlin, uacíoaalisia irlu^dt». 
se fué llamado al orden durante los 
acalorados debates que sisuieron, Jíur 
su ataque a Sdr Edward Uarsou. 
LA REGATA DE ROI Vy SAN D I 
HOOK 
SANDY HOOK, Julio 'S¿. 
Las apuestas hoy BOQ du ü a 1 en 
favor del ''Shamrock'' qíie solo nece-
sita una victoria mas para ganar el 
trofeo. 
Amuüs yates se bailan preparados 
pa ia la regala de injy. En el New 
York Yale Club se dijo anoche que la 
probable ventaja que tendrá el Reso-
lute hoy, será de seî  minutos y cua-
renta segundos, en vista de las modi 
flicacioneb hechas en el velapien del 
"Shamrock." 
DISPOSICIONES PABi EL PROPIO 
ENTIERRO 
SAN JOSE, Julio 2J. 
Una banda do música asistirá hoy 
ai entierro de José Castro- Castro era 
un anciano interno del hospital del 
Condado y su cadáver fué encontrado 
hoy en una laguna. 
Hace cinco años Castro depositó en 
un banco de esta localidad una canti-
dad para sufragar los gastos de su 
entierro y contrató con un 'muñidor 
la asistencia de una banda de música 
determinar en definitiva cual es el me. 
jor Gobierno para Irlanda. Jamás 
han deseado, como en los actuales Ino-
chas", pero que por otra parte nin- ; rneras horas de la mañana de hoy, ¡ wentos, el Ejecutivo Irlandés, el Ga 
guna de ellos había quedado infera 
mente descontenta", y que desde el 
punto de vista del Italia, se vislumbra 
la posibl/lldad dél restableciinfento 
de la normalidad en Europa. 
riéndose obligados los soldados a dis 
parar sus ametralladoras contra los 
amotinados. 
Tres unionistas fueron muertos por 
los sin felners. 
Los desordenes que tuvieí-on su ori-
gen el miércoles después de haber, 
fiido atacados varios sin feñners. em- i d 
oleados en un astillero, continuaron 
ayer. 
bínete Inglés y la Cámara de los Co 
muñes darle solución a los asuntos 
irlandeses recibiremos gustoso repre. 
sentaciones de todas partes, para es-
tudiar el mejor método de esa solu-
ción". 
Sir Edwar Carson, el jefe unionista 
D E L A F I R M O . D E L T R A T A DO A. SU R A T I F I C A C I O N 
C C X L I I I . 
L o s r e s u l t a d o s d e l a C o n f e r e n c i a d e S p a . 
Acuerdos sobre el desarme de Alemania y el carbón que ha de entregar 
a los Aliados. Queda pendiente el asunto de las reparaciones. 
En los primeros días del corriente en sus alojamientos. La ferme An-
iñes, al reunirse en Spa los Mipis- uette, y viesen cómo se facilitaba la 
tros Delegados de las Naciones Alia- aceptación del plan de desarme. 
das con los de Alemania para tratar j De suerte que realmente habla dos 
del desarme, la entrega de carbón, el j Conferencias en Spa, la una a la luz 
pago de reparaciones y la cuestión de i del día, en la ciudad, en donde se ha-
Danzig que la última citada Nación | biaba grueso y hasta se reñía, y la 
otra en la finca Annete de los alre-
dedores de Spa, en la que se ponían 
se hablaba 
tenía que cumplir, hubo gran frial 
dad en los saludos, y los alemanes no 
pudieron contener su odio que ex-1 botones a los floretes, y 
plotó en palabras pronunciadas por quedo y amigablemente. 
Simons, el Ministro de Estado, tan i Triunfó el campo sobre la ciudad y 
violentas que por ellas tuvo que dar los alemanes aceptaron el 9 del co-
satisfaccioues el Canciller alemán , rriente el plan Aliado para el desar-
Fehrenback por esa actitud agresiva I me, en la forma expresada, pero que 
de Simons, como éste las tuvo que | constituía un triunfo para los alema-
dar espontáneamente, cuando al pe-1 nes tanto por el número de 150.000 
rito minero y millonario Stlnnes se i soldados que tendría, cuando el Tra-
le fué la lengua. | tado de Versalles dice 100,000.-como 
Los alemanes presentaron el día I la fecha de lo de Enero de 1921 para 
2o. de ese Anexo V que Alemania en. 
tregará a Francia siete millones de 
toneladas de carbón al año, durante 
se | Estipuló "lúe el carro fúm/ore sea t i -
opongan a los métodos salvajes em-1 rado por seis caballos blancos./ 
picados y hagan valer su derecho de • 
G a z a p i t o s 
y G a z a p o s 
;Ay Sacristán Sacristán! 
(Arranque de petenera) 
—Los negocios mal están 
diría si me atreylera 
i^ero no me atrevo chico, no me 
atrevo: me tienen a afrijolada (¿nc 
se dice así, en habanero de callejee 
Infimo?) las censuras de algunof 
compañeros a los cuales no CJM 
bien que se purifique el idioma, sin 
perjuiedo de actuar como Dios<manda 
cuando se trata de dar lecciones. 
Yo no ipe atrevería en alta grama 
tica como ellos pueden hacerlo por 
eso no admito preguntas sobre todo: 
no soy enciclopedia más que de igno. 
rancia ¡figúrate! Guatlvera Éhculti 
y beata ¡Va de retro! Se me hacer 
mil demandas (para que las conteste 
en el DIARIO y las contesto particu. 
lamiente y hago de sastre de Campi 
lio por que pago el franqueo y cas 
siempre para decir que el DIARIC 
DE LA MARINA tiene "doctores que 
clr que el Gobierno inglés había sido 
derrotado en las tres cuartas partes 
de Irlanda, agregó: 
"No hay más que dos caminos abier-
tos para la solución; o rendirse a la 
repúbíica Irlandesa u organizar las 
fuerzas para evitar que el Gobierno 
sea derrotado nuevamente." 
El jefe unionista dijo 'lúe lo que él 
había hecho en el Condado de Ulster i 
estaba dispuesto a repetirlo. 
''Sd yo no hubieia cumplido con mi 
deber, Ulster estarla hoy aplastado 
bajó los talones de los asesiuos que 
están dando una triste celebridad a 
Irlanda ante el mundo entero ." 
D E P A L A C I O 
Terrenos del Estado 
Por decreto Presidencial ha sido 
designado el Secretario de Sanidad j les sabrán responder" como la Igle 
í Â nrr̂ T0 A HI^T' TI1 ^ L L U ' Para que proceda a la investigación j sia tiene para dar luz sobre ciertas 
i í S ^ ^ ^ ^ t T S ^ . S ^ S j á e los4terrenos ocupados por el Es- preguntas, pues hay secciones dedica. ^ r M ^ a r ^ ^ f S ; ! ^ ^ la3 estanCÍaS ^ f lo res ¡ das a eso. Y. la prueba de que nad* 
una cantidad de carbón igual a lá £ Retiro, y para que inscriba en el ¡tengo que ver con esas preguntas y 
diferencia entre el que producían i Registro de la Propiedad os derechos esas repuestas esta en que a un Res. 
anualmente las Aminas rl« ^rhrSn i correspondientes al Estado con reía-| pondon le han preguntado quien es 
6 de Julio un memorándum de 50 
mil palabras, advirtiendo que había 
de discutirse con prioridad a las de-
más cuestiones del Programa de la 
Conferencia, no como lo habían re-
dactado los Aliados, y ahí fué el pri-
mer encontronazo, porque Lloyd 
George se negó en absoluto, a tratar 
de otra cosa antes que del desarme, y 
la entrega del carbón. 
Los alemanes, de modo estudiado 
llegar a esta última cifra. 
Como signo de la vitalidad alemana, 
publicaron los periódicos de Spa del 
dia 7 que el Reichstag alemán había 
aprobado un crédito de 196 mil millo-
nes de marcos o sea, hoy 29 mil 
millones de pesos para la construc-
ción de buques mercantes. 
Vino luego la cuestión del castigo 
de los crimínales alemanes de la gue-
rra, diciendo el Ministro de Justicia 
no habían traída entre sus Delegados ; ̂  Alemania Karl Helnze que mu-
el Ministro de la Defensa. Herr Gess-| chos nombres de los acusados por los 
lev oue era la principal figura pa-| Aliados estaban mal escritos y que no 
ra'tratar del deasrme, y hubo que se les había podido perseguir y que 
llamarlo para que el día siguiente otros se habían alzado Con voz Kra-
Spa, viniendo de Ber-lve, preguntó entonces Lloyd George: 
1 ¿cuántos de esos criminales habéis estuviese lín. 
No hemos 
, >. 4-^». ,rtC. I arrestado? Ninguno, contestó el de relatar aquí todos los . . . * ^.««.«¿«E. 0 Mi-nistro alemán, añadiendo que al re-
detalles de los argumentos en pro y ¡ ducir el núnie'ro de los acusados, de 
en contra del desarme que se cruza 
ron entre Aliados y alemanes, pero 
900 a 45, demostraban los Aliados 
la dificultad de juzgarlos.—Entonces 
D e l P u e r t o 
A COLUMBIA 
Hoy desembarcaron los tripulantes 
francos del acorazado Alfonso XI IL 
para asistir al almuerzo y revista mi-
litar que en su honor han organizado 
el jefe y oficiales y alistados del 7o. 
| Distrito Militar. 
I 
' 56 CHINOS 
I En el Miaml llegaron 56 chinos que 
I fueron remitidos a Triscornia para 
¡ comprobar si tienen derecho a entrar 
I en Cuba. 
EL BARCO CHINO 
la. a de entrar en prensa el 
presente número, ha tomado puerto 
« J 2 ü ? f í*1"0 Hwa J"4 nue trae un cargamento de arroz. 
hay que (tóclr que los Aliados p i d i e - , ^ el turbulento habl6 con 
ron que Alemania ^ ^ ^ ^ J Utfcha parsimonia, explicando lo que 
cañones y 50.000 ametralladoras, igo Von Helnze. a saber, que 
Para 61 ^ V . Í L n 0 ^ ' 1% Í'OOOOO necesitaban más pruebas de cul-ejército a 150.000 hombres ^ a 100 ^ 0 ! pabI1Idad 8Ín duda los Aliados para el lo. de Enero d̂e W21. j i ña - aporta>(an Y ese Von 
Simons que el año pasado se negó a 
firmar el Tratado, dijo en Spa, que ó! 
diendo "que si para el lo. de Octu-
bre próximo no se reducía el ejérci-
to alemán a 150.000 hombres, loa 
Aliados procederían a ocupar el te-' estaba seguro que todos los acusados 
anualmente las'minas de carbón de' 
los Departamentos del Norte y del Pa. 
so de Calais, destruidas por los ale-
vinanes durante la guerra, y la pro-
ducción de la cuenca de esas minas 
durante el año de que se trate. 
Los alemanes quisieron tratar de 
las Reparaciones con preferencia a 
la cuestión del carbón, pero los Alia-
dos se opusieron; y el día 12 pidieron 
que Alemania entregara 2 millonea 
200̂ 000 toneladas de carbón a los 
Aliados al año; los Alemanes ofrecle-I 
ron 1 millón 100,000 y los Aliados 
redujeron su cifra a 2 millones. 
El experto minero de carbón, por 
excelencia en esa Conferencia sobre 
v el carbón fué Hugo Stinnes que enrl-
] quecido en la primera etapa de su 
fortuna con ese mineral, tiene al Car-" 
hón por Rey y Señor. Es Stinnes un 
Israelita que cifra en los 50 años, no 
muy alto, barbudo, que se quita en 
su oficina, en toda estación, la cha-
queta para trabajar y muy descuida-
do en el vestir. 
Abandonó la oficina de su padre, 
porque había allí quien mandaba más 
que él y no quería someterse a na-
die. Ya antes de 1914 era un multimi-
llonario, ganando todos sus Marcos 
en el carbón. Ya en la guerra de él 
nació la idea de destruir las fábricas 
belgas y la deportación de sus hijos 
de ambos sexos. 
He aquí su apología del carbón: 
"Con carbón se adquiere hierro y ace-
ro y luego muchas industrias, se com-
pran buques, se los mueve a más ba-
rato precio, se entra en el gran co-
mercio y el carbón lleva a los bos-
ques donde se hace pulpa para papel 
de imprimir. El carbón es Rey." Se 
ríe de la política y desprecia a los 
diplomáticos. Tiene 16 minas de car-
buques mercantes que 
emania y bosques 
ción a dichos terrenos. 
Para salas de nsircómanos 
Igualmente ha sido autorizado el 
Secretario de Sanidad, para tomar la 
suma de 36,000 pesos de Loa fondos 
del Tesoro no afectos a otras obliga-
ciones, para el sostenimiento de la 
Sala de Narcómanos de los Hospitales 
Municipal y Mercedes en la Habana 
y del de Santiago de Quba, durante 
el ejercicio de 1920 a 1921 
Letrado Consnlfor 
Ha sido aceptada la renuncia de 
Mr. J Reuben Clark, Jr. como Letra-
do Concultor de la Legación de Cubi 
en Washington, nombrándose para 
sustituirle a Mr. John H. Carroll, con 
el haber mensual de $416. 
la Beata y . . . . ¡Miíferla soy! como di. 
ría alguno "que escribe mal: El res. 
pondon contestó que ' soy persona li 
(erarla experta (cómo los de la poli, 
cía y los que vienen del norte adeB. 
congestionarnos) y es lastima ^ue 
con ese talento que posee" (talento 
de experto) se dedique a la gazapería-
género de literatura relegada a loe 
principiantes (Los principlantes sor 
expertos?) y maestros de i jcuela 
(¡pobres maestros!) que solo deleita 
al vulgo de los lectores." 
¡Ya vea que báen parlado Sacristár 
Esto se llama emplear palmeta sir 
ser dómine, porque ya vemos que sej 
(Pasa a la página 5, columna 1). 
Aliados Proceaen^n ^ inup. ^ parecían en la lista modificada b6n, todos los . 
rritorio alemán del Ruhr U OCTa par- i eran culpableg y el Tribunal Supremo | ie han quedado a Al 
te de Alemania, y no la !de T.eipsig los castigaría, cuando se , extensos y numerosos. Todo su mal 
hasta que se cumpliesen las , presentasen ias pruebas, cosa que humor casi constante desaparece cuan 
clones propuestas. i prometió Lloyd George. i do sus hijos, un hijo y una hija están 
El general von Seecht. Delegado y ge lleg6 ei dia ^ a ia cuestión 1 delante de él. 
alemán, dijo que cuando terminó la i de ]a canti(jad de carbón que Alema- i pueg i08 alemanes creyeron poder 
guerra Alemania tenía seis millones, ^ tenfa que entregar a los Aliados., plegar a los Aliados a su voluntad con 
de fusiles y que haoia perdido, No está de más repetir aquí que con I stinnes, que ante la astucia de Lloyd 
1.500.000 en la retirada, había entr^-: arregi0 al Artículo 6o. del Anexo V i (jeorge y la energía de Foch quedó 
gado ya a los Aliados 1.600.000, a jaj^e ja Parte IIT del Tratado de Versa-j enmudecido; cuando los Alemanes vie-
polícía alemana 117.000, a la nuI ic iaNj^ todo ej carbón que Alemania ha ¡ ron que ingleses, franceses y Belgas 
600.000 y al ejército regular, Reichs-1 de entregar a los Aliados ha de ser \ tenían 10 Divisiones para ocupar el 
wer 250.000; a lo que contestó rápl- pagado por ¿gtos y con amplitud, por distrito del Ruhr o quizás Francfort! 
damente Lloyd George, ' lo cual quie- que gj se entrega por camino de hie-! cedieron y prometieron entregar los ! 
re decir que ustedes confiesan que rro o vla ]og Aliados lo paga- \ '2. millones de toneladas el lo. de Agos-
tienen 1.000.000 de soldados y 2.000.000 I r^n aj mlsmo precio que Alemania se toy, y en cambio los Aliados adelanta-
O vende a sus nacionales alemanes, rán a Alemania 80 millones de pesos' de fusiles. 
No le contestó directamente von 1 ei fiete desde la boca-mina hasta 
EL CADIZ 
hrw 7 a ^ r esPaño1 Cádiz ha llegado 
hoy de New Orleans con 5.200 sacos 
de harina de trigo que descargará en 
la Habana. 
íPasa a la página 5, columna 6.) 
Leecht. ñero sí enumeró detallada-
mente las fuerzas y el aumento que 
tenía Alemania, con cuyos datos no 
estuvo conforme Lloyd George. acor-
dándose que el Mariscal Foch y von 
Seecht se reuniesen al día siguiente 
para Uegar a la cifra exacta de solda-
dos y armamentos que tenía Ale-
mania 
La habilidad de Lloyd George, Im-
pidió una ruptura, porque se valió del 
General Malcolm que es el Jefe de la 
Misión militar Inglesa en Berlin, pa-
ra que fuese a visitar a los alemanes 
las fronteras de Bélgica, Francia. 
Italia y Luxemhurgo, siempre que el 
oréelo del carb''» al entrar por esas 
fronteras no exceda del que tiene el 
carbón inglés destinado a la exporta-
ción, y si se trata de la entrega por 
a cuenta del precio de ese carbón y 
enviarán víveres a los obreros del 
Ruhr, quienes, según los propios De-
legados de Alemania, producirán to-
do el carbón necesario. 
Al firmar ese acuerdo desapareció 
el fruncimiento de cejas de Stinnes, 
la vía marítima el precio será el de se rió el Rey del Carbón y tanto Lloyd 
la exportación alemana en los puer 
tos alemanes f. o. b. (libre a bordo) 
o el de la inglesa f. o. b. en los puer-
to0 Ingleses. 
T tampoco está demás eme recordé, 
moa aquí por qué tiene Alemania^ que 
entreear p̂ e carbón. Dice el artículo 
•George como von Simmon ha» podido 
decir que casi se llegó a una reconci-
liación entre Aliados y Alemanes, en 
esa Conferencia de Spa. en la que. 
como se ve no se ha tratado todavía 
de la cuestión de las "Reparaciones.' 
y se ha dísuelt^ 
La joven y bella señora Vladimir \, Hurban, esposa del agregado mlUlai 
do la Logaclón Cesco Eslovaca en >Va shlng^on. La señora Hurban, cesco 
eslovaca* se ha hscho ruin popnbir en los rírculoíi sociales de la canflai 
de la Unión. 
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APARTADO 1010. TELEFONOS., RliCACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-<?201. IMPRENTA: A-5334. 
MIKMBRO l.B< ANO E N CUBA ÜA P R E N S A ASOCIAnA 
La Prensa Aiocin-hx. tínicamente. U*n* derecho a uMUiar para ati po-
I.Ucacifin, todos loa despachos qne en o^ta periódico s« le .enditen aaf .om» 
las noücia» locales y rué no M ncrcalten a otra fuente de informacidn. 
r R 4 7 7 JRRILLOl 
El doctor Fernando Ortiz presenta • conseguiría con rechazar una obra 
un provecto de ley a la Cámara pa* que vendrá en alivio de la vida eco-
ra que sea designada una Comisión / nómica cubana? 
mixta de representantes y senadores 
que después de estudiar el problema 
de la congestión de los muelles, pro-
Dice "El Triunfo" en reciente edi-
torial, no sin proclamar que la can-
ponga al Congreso las leyes necesa-. didatura oficial conservadora es preu 
rias a fin de impedir la vergüenza que da de derrota, de sabor francamente 
Inu l t a de una solución acordada por moderada y totalmente incapaz de al-
delegados extranjeros, por emisarios tanzar simpatías en la conciencia cu-
de Comercio y Navegación de Esta- baña, que a lo menos con ella, y por 
dos Unidos. ! 8U homogeneidad, los gubernamenta-
Al mismo* tiempo que se anuncia es- les han hecho algo por adecentar la 
lo. con elogios para el ilustre legista política nacional. "Reahaaando una 
liberal, se culpa al gobierno porque promiscuidad vergonzosa—la inclu-
no ha tomado medidas enérgicas con sión de Zayas en el ticket—los con-j 
que hubieran podido evitarse justísl- servadores van a la derrota pero sin 
mas reclamaciones de las empresas la humillación y el oprobio de sa- ¡ 
Julio 23 
F U M A N D O 
P O M E O Y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
José Migue l m u y dispuesto 
prepara sus b a t e r í a s 
para retornar a l puesto 
que y a ocupó en otros d ías 
Se rá ené rg i co y amable, 
no c o n s e n t i r á una treta, 
p u é s fuma romeo y julieta 
el c igarro incomparable 
A L D Y L I S 
navieras y no poca parte de la gene 
ral carestía de las subsistencias. Y 
una de dos: o el gobierno dispone de 
orificar a sus hombres para enaltecer 
a contrarios,-' agrega el colega. 
Dada la seriedad del compañero, no 
facultades para adoptar una solución creo que con este juicio haya querido 
eficaz, y entonces la acción del Con. tirar su chinita al propio tejado. No 
greso invadirá derechos del Ejecutivo,' pienso que ha querido ver oprobio y 
o estl no puede adoptar resoluciones! humillación en el hecho de ser deslg-' 
de cierta índole para las cuales pre- j nado vice-presldente por los liberales 
cisa la promulgación de leyes. J un conservador prominente, represen- I 
Do todos modos, tardía es la bue- tante, y de abolengo anti-miguellsta. j 
na intención de Ortiz; de todos mo-1 Todo la declaración al pie de la letra i 
dos, patente es la pasividad, la apatía' y doy traslado de ella a los que, en 
del Congreso que no se ha dado cuen-1 BU enemiga contra Gómez, insisten en ¡ 
ta todavía de que la congestión de ¡ que todo el problema político actual; 
los muelles obliga a los buques mer-' se circunscribe en torno del caído en 
cantes que llegan a la Habana a per. 
manecer meses enteros sin ser descar-
gados, gastando inmensas sumas en 
la forzada estadía, impedido de re. 
gresar a los respectivos países a con-
Calcaje; que toda la misión de loa; 
conservadores se reduce a derrotar 
a Gómez, y que ya consecuencia con1 
los correligionarios, compromisos yi 
deberes de familia, identificación de1 
ce el honor y lo rechaza. Entiende 
que dos nombres de más popularidad, 
de más arrastre, de más efectiva 
fuerza en su partido deben ir a la can 
didatura senatorial, máxime cuando 
no todo el campo es orégano, cuando 
precisan propagandas, esfuerzos, com 
binaciones, delicada acción para ga-
nar, la cual acción aconseja desin. 
terés y conformidad de aspirantes que 
no deben asegurar la derrota de los 
suyos por mantenerse en la vanidosa 
aspiración. 
Este Coyula no parece hombre de 
estos tiempos; parece un viejo auto-
nomista de aquellos que sacrificaban 
al ideal de la patria medros, protec-
ción oficial, dinero propio, bufetes, ne-
gocios, paz del espíritu y seguridad 
personal. Lo corriente hoy no es eso, 
sino sostenerse en la pretensión aun-
que se hunda el mundo. 
J. N. ARAMBURU. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
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LA VENTA /¡N T>I1B 
Las cotizaciones del mflrcado son las sjfruientes: 
^c imo'Jde 16 » 16 112 centavos. 
( erda. de 24 a 26 314 centavos. , 
Lanar, de 22 a 25 ^riravos. MATADERO DK LUTANO tnM}fñ rM*« beneflcndas en cate ma-
t.idero s» cotl^in a los si cuentes pre-
nos 
Vacuno a 52 cts prerlog oficial,!. 
Cerda, de SO centavos a nn peso. 
Imanar, de 90 centavos H un peso. 
Jtcses sacrificadas en « t e Matade-ro : 
Vacuno, TS. 
Cerda, 56. 
MATADERO I N O n S T ^ T A L 
Las reses beneficiadas en este Affa'ad»-
ro se cotizan a los siguientes precio»; 
tinuar sus viajes y naturalmente, re- ideas y procedimientos en el seno de 
cargándose el precio de las mercan-1 un partido que se llama conservador. ¡ 
cías con el natural encarecimiento de nada valen ni deben subsistir ya: des- j 
los fletes. j aparezca un candidato y la patria se i 
Ese problema tan a vista de todo j habrá salvado. Con este criterio no! 
el mundo, con su secuela de reclama-] estoy conforme; el problema político i 
t-iones internacionales, no ha mere-¡del partido gobernante no es el de 
cidq hasta ahora la atención del po-j eliminar a un hombre más o menos, 
der legislativo. El Presidente, si algo' notable del campo contrario; es el de, 
insuficiente ha podido hacer, tampoco triunfar sobre ese y sobre los otros. 
" E l 
lo ha hecho. La prensa ha estado di-
ciendo constantemente; "hay sesenta 
buques sin descargar; el puerto está 
ubarrotado de vapores, goletas y lan-
chas cargadas; en los muelles no ca-
be un bulto más," ebc., etc., y ningu-
no de los dos poderes gobernantes se 
lia hecho cargo de la situación. 
Como quiera que a 'Estados Unidos 
y otras naciones importa poco que 
los cubanos paguemos más caros o 
más baratos los artículos de impor-
tación, Ínterin el perjuicio era solo 
para nosotros no dijeron esta boca 
es mía. Pero se quejan los armadores, 
protestan las empresas navieras, se 
interrumpe el tráfico marítimo y son 
manteniéndose en el poder el más 
tiempo posible. 
Y como nadie puede asegurar por 
otra parte que con un liberal en la 
candidatura el triunfo sería indiscu-
tible, seguro, completo, exponerse a 
la derrota apostando y desprestigián-
dose no sería acción cuerda. 
PÍTITA A ÜD. TEA 108 
THA JES SEDA CHDíA, a. . $50.00 
„ TROPICAL, a . . 85.00 
DRIL BLANCO» 
Ko. 100, a 80.00 
P R A D O 1 1 9 
Muchas gracias al P. Rector del 
reputadísimo colegio MONSBRRAT de 
Cienfuegos, por el ejemplar que me 
envía de la última Memoria del plan-
tel. Ilustrada con fotografías y graba-
dos, y redactada en gran parte por 
eaiudiosos alumnos. 
El edificio de MONSERRAT, empe-
respetables intereses americanos los I zado a construir hace 36 años, es hoy 
dañados, y entonces, como era de es- hermoso y bello. En su recinto cerca 
perar. surge allá la Iniciativa, se to-1 de 200 pupilos y más de 200 externos 
ma el acuerdo de intervención par-1 reciben el inapreciable beneficio de 
cial, exclusivamente para este asunto, - una excelente educación y se Instru-
y después de nombrada la Comisión I yen maravillosamente, 
sin anuencia ni consulta nuestras, hel Necesitaría llenar varias cuartillas 
ahí que el ilustre representante pro-I para repetir los lauros que merece 
pone aplicar la cebada al rabo del la Memoria anual que tengo a la vis-
asno, ta. Honra de veras a Cuba ese Colé. 
No se dé prisa el Congreso en votar I gio. 
la ley: si hay que hacer muelles, le-1 
vantar almacene^, extender espigo. Algunos correligionarios y admlra-
nes en distintas direcciones de bahía, dores de Miguel Coyula han expresa-
se harán con dinero y braceros ame. do su deseo de que ese nombre pres-
rícanos y si para cubrir las forma» tigioso figure en la candidatura se-
se ba de autorizar por una ley a la I natorial de su parüdo. Por culto, por 
TELEFONO A-9500. 
C- 5881 alt 
HABANA. 
12d..l0. 
Vacuno, a 62 centaroc (precolo oficial) 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 
Lanar, de 00 centavos a un peso. 
Be&ls sacrificadas en esae llatart»-
ro. 
Vacuno, I M . 
Cerda, 117. 
Lanar, 56. 
Entradas de ganado 
Do Camagüey l legó un tren con trece 
cirros con reses para l'.oiarmino Alra-
rez. Fué la única expedloión llegada du-
rante el día . 
Varías cotizaciones. 
TANCA.TB 
Se rend« de 80 a 12) pusos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmontc se cotizan de SC a 190 
pesos la tonelad?.. 
HUESOS 
De 90 centuvos a un i" so. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Según clase y calidad, so cotiza, de 100 
a 150 pesos la tonelada. 
ASTAíS 
Se venden por tonelaJas, de 75 a 150 
pesos. 
Notas p e r s o n a l e s 
PRESIDENTE DE HONOR 
El señor Ernesto Duarte nos ha vi-
sitado para rogarnos hagamos publi-
co su agradecimiento a la Juventud 
Liberal del Barrio de Vives, que le 
acaba de designar su Presidente de 
Honor. 
Queda complacido el señor Duarte, 
a quien felicitamos por la distinción 
de que ha sido objeto. 
¿POR QUE SUFRIR TANTO DEL 
ESTOMAGO? 
Cuando sufra usted de quemazón en la 
región del corazón, dolores del estóma-
go, indigestión, eruptos, agruras, ner-
viosidad, etc., puede usted tener la com-
: pleta seguridad do que padece de dis-
1 pepsia. 
No hay remedio alguno que tas comba-
ta tan eficazmente como las Pildoras 
Indianas Vegetales del doctor "Wright. 
legí t imas, fabricadas por Wright's Indian t 
Vegetable Pil i C'o., del 372 Pearl St., Nue-
va Yor. Sus componentes son puramen-
te vegetales, .y no producen irritación 
en la delicada membrana del es tómago. 
Su acción es suave, pronta, eficaz y se-
gura, el estreñimiento que invariable-
mente acompaña a la indigest ión desa-
parece por completo, y su uso conti-
nuado eliminará por completo los sín-
tomas de dispepsia, limpiando el es-
tómago de imurezas y devolviendo la 
salud y fuerzas perdidas. 
Tómelas con constancia y no permita 
que falten en su casa. 
C C1G7 it.23 
E l P e r f u m e 
d e lo s C i e l o s , 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. & 
A r m i ñ a n la p ie l 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o la 
seda, la a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
Compañía constructora, ya la votará 
el Congreso sin discusión. Los ho-
norables cubanos interesados en los 
negocios de la Cuban Cañe, la Ame. 
rican Sugar y las veinte otras COM-
PANYS, saben bien que contra la 
fuerza no hay resistencia, ni conve-
niencia para sus COMPANYS, en pro-
vocar el enojo de Washington, y ya se 
encargarán de lograr el voto unáni-
me de sus paisanos los congresistas. 
honrado, por patriota, por consecuen-
te, Coyula bien merece ser senador, lo 
que significaría para él ocho años de 
bienestar económico, si antes no se re-
pite la frase del supuesto educador 
de un asno; es decir que se acabe 
esto que ya parece en bancarrota. 
Pero Coyula, que dignamente no 
quiso ser proclamado Representante 
hace cuatro años, por sorpresa, por 
aclamación, sino como son votados 
Aunque después de todo ¿qué se los candidatos de un partido, agrade-
Q 
u u P n n U i d l i d í l 
S e c r e t a r í a 
(Junta General Ordinaria Administrativa) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, día 
25, se celebrará, en los 14. mes del 
palacio del Centro Gallego, Junta Ge-
neral ordinaria admi ustrativa^ co. 
rrespondiente al segua i j trimestie 
del corr.'r:>ite año. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
DOS DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL EN 
QUE SE CELEBRE SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE EL DE PRE-
SENTAR A LA COMISION EL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECHA Y 
EL CARNET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 21 de Julio de 1920. 
B. G. Morqaéa, 
Secretarlo. 
C6144 4d.-22 3t.-22 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INMUEBLES 
Convenientemente autorizada por 
*imo día 30, a las 0 de la noche, s 
TEATRO NACIONAL, la subasta del 
mo, actualmente ocupado por los s 
conforme al PLIEGO DE CONDICIO 
< uantos deseen examinarlo, en la ref 
Tas de 9 a 1^ a. m. y do 1 a 4 P- ni., d 
Habana, 32 de Julio de 1920. 
Vto. Bno. 
Lic. Secntndíno Baños, 
Presidente. 
la COMISION EJECUTIVA, el pró-
e celebraá, en la Administración del 
local contiguo al vestíbulo del mis-
eñores FRANK ROB1NS COMPANV. 
NBS que estará a la disposición do 
erida Administración, durante las ho-
o todos los días hábiles. 
Andrés Dnrán, 
Secretario. 
C. 6160 alt. lt.-23 2d.-23 
I R O N B E E R 
B E B 1 D R N ñ C I O N R L 
L A C U I D A D D E L O N D . M S 
í J o J L Ü P E - Z 
< 3 c a . l i < 3 . n . c D 1 1 6 . 
-¿1 
A V I A C I O N 
C o m p a ñ í a A e r e a C u b a n a 
Acabamos de Inangurar ^nuestro aeródromo y hangares" N I los terrenos de Colnmbia. 
Invitamos al público en general a que visite este centro de aviación donde se podrán admirar los 
aparatos más modernos del mundo, entre ellos los famosos aGoliatll»,' de capacidad para quince pasajeros 
qoe en breve inaugurarán la línea ''Habana.Cienfncgos-Santa Clara." 
RenJiraraos vuelos diarios.de 8 a « p. nu con pasajeros y de aprendizaje. 
OFICINA: MANZANA DE GOMEZ 433-A. TELEFONO Á-9789. 
>'0TA:—Para ir al Aeródromo tome o siga la línea de los tranvías de Playa hasta pasar el Hotel 
Almendares (en construcción), desde donde verá, a su izquierda, nuestros hangares. 
P A R A . 
P A Ñ O S 
" E l D a n d y " 
A G U A C A T E , AT. 
P é r e z , S u á r e z y C í a . 
^ 25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
ANUBCIO DB V»D:« 
y C a . 
Importadores de Joyería 
Oran surtido dedales oro. 
Vanitys fantasía. 
Hevlllas oro "Select*. 
Leontinas oro 18 k. 7 esmal-
te. 
Bolsas de ora 
Joyería de brillantes en 
general 
Huralla, 6L—Toléfon# A-M89. 
l t t _ | a l t 
Casa Especial para 
Bouqueí de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ra, etc., etc. 
SemíOas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
LIBROS DE RECREO E INS-
TRUCCION 
GOMEZ CARRILLrO. -Obras com-
pletas. 
Tomo I . — E l libro -Je las muje-
res. 
Tomo II.—JenmK'n. 
Tomo I I I . - V i d a errante. 
Tomo IV. —Vistas ;le Kuropa. 
Tomo V.—Tres novelas. 
Tomo V I . — E l primer libro d* 
las crónicas. 
Tomo VII.—Japón Heroico y Ga-
lante. 
Tomo VIII.—Floros de penltrn-
eia. 
Precio de cada tomo, esmerada-
mente impreco, n'istiea. . . . 
E M I L I O C A S T E T i A K. — 11 ¡ s t •> r i a de 
nn corazrtn Preciosa novela. 
1 tomo, rústica 
T̂ a mif-ma obra en pasta. . . 
"Rioardo." Sesrunda i'arte 'le 
''Historia de un Corazón." No-
^ ela. 
1 tomo, rústica 
E a misma obra en pasta. . . . 
L U I S D E TAPIA.—Coplas <lcl 
afio. Preciosa eol^ceiim do poe-
s ías festivas. 1 tomo, nistif.-i. 
E E CA B A L E E IIO AVDAA (JOQl 
MAIUA C A B U E T E E O . ) - L a 
l'ien papada. Proeiona rovela 
de costumbres. 1 tomo, •rústifn. 
l iAMON D E L V A L E R INCEAN'. 
— L a Enamorada dol Rer. Far-
«•a en tres Jornadas y on verso. 
1 tomo nistlca 
.TOSE MARTA RA LA VEi:KlA -
Páginas novelpslis. Cleed/ta 
de novelas cortas. 1 torio, rús-
t ica. . 
T/i^TS ASTRANA MARI.N.-B1 li-
bro de los plaplos. T as pro-
fanaciones literarias. Rodrípuez 
Marín; Celador: Oisares; M-
llaespesa: Martínez: Sierra, etc., 
etc. 1 tomo ^n rúsllca. . . • 
AEVATJO R E T A N A . - E l PrínclM 
«••ue quiso ser PriTVssíi, Nove-
la. 1 tomo en rústica. • • • • 
WTLET.—Los nmlpos de Siska. 
PreHosa novela de cesi timbres 
pnris'ense0. i tomo, rustica- • 
A N D R E S OTTTLMATN.—Ens Pf** 




IVAN T r " G T T E N E T . - nenviniM» 
de paz.—Fausto. Dos r-reclosn* 
novelas en la^ qu» se revela el 
qran talento lltenifio 0«d maes-
tro ruso. 
1 tomo, oncuadern.ido. . • • • 
.TOHA NNFS .TORCKKRE.V-^loa, 
rl* San Francisco de Asís. } er-
dadera Joya de M J'l. 1^ .\» 
inelesa. V-rsión ".nstellana de 
Ramón Marfa Tenrelro. 1 to 
mo enmTJKlern^do «»n • 
A N O E L O S O K I O . - E l alma del* 
Topa. Qul'n es el ^ . r a ^ 
1 A fneraa Interior-LT Pen« 
cel nhofrado.-La "ensJhliW»»; 
_ E 1 de<.dol)lanv>nto P^fj",£Vr 
L a independenHR.-El trábalo. 
- L a nalabra.-Eloíri.) de la cor-





E l arte y bace un desnachc.-La ^n.0-; 
r'íaC r la ro l í t i ca . -L i^r t«< i c 
defensa.-La defensa }n*V0 
b r e s . - L n muler en. el .l.i'fcte. 
tomo en rústica. ;. • " ¿ff. 
K . ORAOE.-Soci«!i--n 
le jornal 
ios'-medios de «Hollrlo. T'-
ducclln y prólo=r.> 'V> rrir 
TTevra. 1 tomo, rrstic.i . • 
MARCHE P«^VOST.-Sn#.Ta« ^ 
t^s p •Pan'Ht/v 1 tomo, '-i ^ 
JA COTIES DES .r'Af ! ' ' I v ^ 1 
ralle azul. Preciosa re .na -
c . ^ m E T / A L O M A R : - ^ 
oión (1- sí mismo ([:' «••F" ! 
entre la vida y lo» ltbrOS.r _ 
V^VOKST.ÁO'FERN^^ÑOE/ FT.O-
H E / — Ha entrado 
Preciosa novela de co.w,LM 
.1. TI . ROSNT. -Marta 
Novela con un próloTJ « 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Insreniero Indnstrlal 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7 allos. Tolófono A . 6 m 
Apartado número 796, 
C5950 alt. 10t..l3 
Versión 
Para los que viajan 
y para los que no viajan, acaba de 
! recibirse en **ROMA", O Reilly 54, 
| esquina a Habana carteras de piel 
Ruperiores, cepillos para dientes, de 
lo mejor que se fabrica hoy. peines 
de asta, brochas para la barba, tije-
ras, cuchillas, navajas de seguridad, 
de varios fabricantes. 
En esta casa siempre se encuen-
tra un buen surtido de los perfumes 
de Atkinson, así como sus famosos 
Jabones para el bafio. 
Com alt. 5t.-12 
T raun-n'ii»-^ :. . • , 
M A T E R N I 2 A 0 A 
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^ COSAS PB_BOír MAMIEL 
^ tenW No fué genial? Fl opi-
naba «"f Visted—don Manuel—pre-
_Y dlga usted oirie-aulen 
puatáus0ted que es más grande, usted 
respondió mgemiainente: le dl-
jree Homero 
. ¿ S e T l e ^ a usted 
^ ' ^ J & V Y V ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ -Cid Rosigo de Viva^.^ & ̂  Ma_ 
oVa?IOan?a ibe^a, y entróse en el sa-
fonciío P^clamando su genio en al-
* V0¿L un drama, y lo demás, ba-
" f Aprendan, aprendan ustedes 
I I T * ™ ™ ••.'lM 
le oían!.-- eeniai... El dedicaba 
E1 81n ^aTnvencrón de aventuras. 
8aKHní compUcaclones... A la in-
nredos, comp de prlllclpefl de 
WSry^n lc ios¿ , de figura algo 
eX Jíma de voz cálida y altiva, de 
^ J i ^ o í o r o s o y andaluz; muy pe-
fanfarria; muy Heno de 
f t^fa muy picado de soberbia y 
fanU rico de candor. A veces, demasiado neo ^ copag 
^ ^ I s halaba estruendosamente. Y 
d6 nnrhe advirtióle EuseWo Blasco: 
^^"era lxomíre, don Manuel, np grl-
. te le l ! . - . Quó dirán los que le ol-
FgaSon'Manuel respondió, tambiéri a 
!grltp¿es dirán que han tenido el ho-
fln7de oír la voz de don Manuel Fer-
nández y González, sin que les costase 
^ B I M * llamaba genio a boca llena: 
ñero en cuestión tan grave para él, 
;ío opinaba lo mismo que la crítica.. . 
Tuvo Imaginación e inspiración, ta-
'lento y fecundidad; pudo escribir su 
'nombre en la novela con caracteres 
de plata- mas de todo su tesoro ape-
' ñas gastó en sus obras unos cuantos 
icentimülos consumiendo lo demás en 
las extravagancias de su vida. Su se. 
zcretario, don Tomás Luceño, lo re-
• cuerda con amor. Le califica de bue-
no, de generoso, de noble; habla con 
entusiasmo de su Ingenio, de su vi-
vacidad, de su donaire; pondera su 
corazón, pródigo en ilusiones y ter-
nuras.-. * 
—Yo he ganado con mis libros un 
millón—escribe George Sand en sus 
memorias.—Don Manuel aún ganó 
njás. De cuantos escribieron en su 
tiempo fué el más acariciado de la 
suerte. El público ss encantaba leyen-
do las entregas de sus libros, y an-
daban detrás de él los editores como 
si fuera una mina. Se levantaba muy 
tarde; y a veces le,despertaba su mu-
jer: 
—Vamos, anda, que te buscan... 
—Y qué quieren?... 
—Trabajo!... Original!... 
—Y quién lo pide?... 
—Manlnl... 
—Pues no lo hay hasta mañana.. . 
Se levantaba muy tarde y Luceño 
le aguardaba con paciencia. Don To-
más era entonces Tomasín, y don Ma-
nuel le Jlamaba Lucano, cuando le 
tomó a su servicio le advirtió: 
—Hombre. Luceño, eso de Luceño 
me resulta difícil de pronuncia; si a 
usted le diera lo mismo le llamaría 
Lucano... 
Luceño respondió abnegadamente: 
—Lucano, sí señor, dice usted bien.. 
Teniendo en cuenta que ya se murió 
Nerón, a mí no me importa que me 
llame usted Lucano!... 
Y Don Manuel comenzaba sus his-
torias. Generalmente, i i l siquiera se 
levantaba para dictar; llamaba a su 
mujer, la mandaba colocarle un 
biombo delante de la cama, y el biom-
bo le separaba de Luceño. Dictaba 
con rapidez, en párrafos cortados y 
sonoros, sin preocuparse nunca de lo 
que quedaba atrás ni de lo que exigía 
el desenlace. Principiaba a la vez va-
rias novelas, y a la vez las conti-
nuaba, enredando con frecuencia los 
capítulos. 
—Pero, hombre, don Manuel, repa-
re usted...—le decía a cada paso el 
secretario,—a este personaje ya lo 
mató usted en el capítulo quince!... 
Y en rama advertencia de estas don 
Manuel se molestó: 
—Don Manuel, que Don Diego de 
Medina ya se ha muerto en el capítulo 
Veintiocho!... 
—Pero está usted seguro?... 
—Y tan seguro!... 
—Pues bueno, empiece usted otro 
capítulo y escriba lo que le dicte: 
''—Donde se refiere cómo no había 
muerto don Diego de Medina,.'' 
La crítica le enojaba; para todas 
las tachas de la crítica siempre topa-
ba en su Ingenio una respuesta ocu-
rrente : 
—Por qué escribe usted de hitorla 
el no la conoce usted?...—le pregun-
tó cierto crítico. 
Y Don Manuel respondió: 
—No la conozco, pero la presiento! 
Y en el estreno del "Cid" hubo 
quiten afirmó del tercer acto que se 
pasaba de lánguido. Y replicó don Ma-
nuel, sintiendo la justicia de la ta-
cha: 
—Sí. quizás tenga razón. . . Pero 
ese es un acto provisional!... 
Constantino CABAL. 
P I E D R A S D E C O L O R E S 
Obsequio chics, para la novia, la hermana y también para el 
amigo. Cada persona tiene su piedra talismán y usarla está de moda 
y. es de mucho gusto. \ 
Hay aguas marinas, amatistas, onfac, topacios, ágatas, turque-
sas, piedra sangre, amazonas, rodonlta, ojo de tigre y clasella. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
J. 
C E R V E Z A 
CABEZA DE PERRO 
Tónlcar reconstituyente 
(la más rica en sales nu 
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. * Insuperable 
contra el insomnio.' 
C O N F U N D I R L A 
C O N I i l T l L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
AGENTE 
CLAUDIO CON 
Consejos del Médico 
linas 
E s p i r i t u a l e s ^ la 
Esta, por intermedio del cerehro, obra 
sobre el organismo en general, el or-
ganismo por intermedio del cerebro 
1-1 Q f"\ I f | C| C ohra. también sobre el alma. 
J L ^ L / l l l C l o Los Intelectos más vulgares Igual 
que las personas de mayor cultura; 
los que admiten todo como obra de 
materia y nada del espíritu; doc-
1 tos, indoctos, torpes y listos, sabios « 
[ ignorantes, hombres y mujeres... to. 
El espíritu necesita un órgano fl- í dos' admiten la influencia de lo men. 
sico para relacionarse con lo que nos ' ^ sobre lo físico 
lugar del espíritu en el que perma-
necen almacenadas las Ideas, los re-
cuerdos, los sucedidos, sin que el in-
dividuo se aperciba de su permanen-
cia y que cuando por su índole son re-
probados por la conciencia, provocan 
alteraciones fiel orifciulsmo |que de 
traducen por un estado de enferme, 
dad. 
De creación reciente es la llamada 
escuela del Freudismo. El doctor 
Freud, cura a sus enfermos sometién, 
dolos al método de "expresión men-
tal/ ' que no es otra cosa que una se-
rie de conversaciones en las que el 
enfermo relata cuantos actos más o 
menos reprobables verificó en el trans 
curso de su vida. 
Un sabio Jesuíta puso lucientemen-
te de manifiesto ('Ta confesión y la 
psiquiatría moderna''.—P. Ruli Ama-
do) la relación que existe entre el mé-
todo curativo de Freud y los efectos 
de la confesión, demostrando q«io ia 
Iglesia, antes que Freud, lo había 
puesto en práctica. 
Yo, sinceramente lo expongo: he 
observado en mis enfermos maravi-
llosos efecto, un verdadero resurgi-
miento de las actividades orgánicas 
traducido en mejorías Inexplicables 
y rápidas, cuando por razón a la gra-
vedad de su estado advertí a la fami-
lia la oportunidad de la confesión. 
Tantas veces lo he observado que siem 
pre que veo salir a un sacerdote de la 
alcoba de un enfermo, le considero co-
mo un eficaz ayudante, y pienso que 
aquel enfermo tiene desde entonces 
menos cosas que curar. 
Nunca observé, en cambio, una agrá 
vación reputabl© a la impresión que 
pudo recibir el enfermo al ver a un 
sacerdote en la cabecera de la cama 
Si tú, lector, sospechas que alguno 
de tus amigos pudiera tener una es-
pina espiritual, no lo envíes a otro 
médico, ni le aconsejes que acude a 
Freud; hay consulta y medicina gra-
tis. Tan bien como yo sabes dónde. 
Dr. Emilio CHL 
(De la Real Academia de Medicina 
de Madrid.) 
rodea; este órgano es el cerebro, al 
que pudiéramos llamar ''instrumento" 
del alma." 
El cerebro para cumplir "las 
Quien enfermó a consecuencia de 
un susto; aquel a quien BUS preocu^ 
paciones le tienen debilitado y enfer-
mo; al que empezó padecer a raiz 
de un disgusto; el enamorado que He-
lo que es función, necesita del alma. 
clones que preside, todo lo que es ac- ga a l0g ündes de lo patológico; el 
to, todo lo que es movimiento, todo / pengador que pa<iece de dispepsia; la 
UNA TEMPORADA IDEAL S E DIS-
FRUTA EN SAN DIEGO D E L O S 
BAÑOS Y UN A M B I E N T E C U -
BANO S E ENCUENTRA EN E L 
H o t e l C a b a r r o u y 
COCINA C R I O L L A Y SERVICIO 
DEL PAIS. EN E L H O T E L CA-
BARROUY S E VIVE COMO EN 
1A PROPIA CASA. 
ingenua que se marchita entristecida 
y melancólica en espera de una Ilu-
sión, son ejemplos claros, vivientes y 
constantemente repetidos. 
El pesar por una acción mal he-
i cha o por palabras inconvenientes di-
i chas en el calor de una discusión, es 
! causa bastante para fatigar el cuerpo 
[ y ocasionar falta de apetito. El re-
i cuerdo de un lejano sucedido, que re-
! prueba la conciencia, impide concl-
j llar el sueño y produce malestar y 
I desasosiego. 
Cosas hay que permanecen en el 
espíritu y obran en él como espina 
clavada en las carnes. Pocas veces 
cabe emplear un símil más exacto; 
una espina enclavada en un dedo obra 
localmente entorpetoiendo los movi-
mientos del mismo; una espina en-
cl arada en el espíritu trasciende a 
la vida del organismo y su acción es 
más letal, aunque silenciosa; el or* 
ganjsmo languidece, el cuerpo sufre; 
el ser todo, se debilita y enferma. 
Sacad la espina del dedo y recupe-
rará sus funciones, (Extraed la espina 
del espíritu y el individuo ganará en 
vigor y lozanía. 
Ocirrre que todos se dan cuenta de 
la espina que penetró en el dedo. No 
ocurre asi con la que penetró en el es-
píritu; mucjhos Inexplicables decai-
mientos del organismo, que paulati-
namente depauperan; las molestias In 
definibles en que se traducen dolen-
cias de slntomatología obscura; los 
penosos estados neurasténicos, psicas-
ténícos, etc., poca veces se consideran 
causados por cosas que a manera de 
cuerpos extraños, permanecen en el 
espíritu. 
Y es que, aun ausente la conciencia 
|y olvidado el organismo, la espina per 
dura sedimentada en el espíritu y des-
de allí ejerce su acción destructora de 
un modo subrepticio, insidioso y per-
manente. 
Son estos los estados subconscien-
tes. Según las modernas enseñanzas 
psicológicas existe la sub-concIenc¡a, 
P A R A 
P A Ñ O S 
" E l D a n d y " 
J L G Ü V B K S ^ , 4 7 . 
P é r e » , Suóreac y Círf'. 
L o g w c J Ü I E S R O B I H s C ^ I S I P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : MARQUETTEY R O C A B E R T I . A g u i a r n?136 Habana 
F u n c i ó n p o r T a n d a s 
2a. 
Anda suelto por la Hanan 
el último matasiete, 
porque el oficio de guape 
no lo resiste la gente 
desde que los bolshevlstas 
los persiguieron a muerte, 
allá en Rusia. Anda, repito, 
por ahí el último chévere 
retorciéndose el bigote 
con gestillo impertinente, 
debajo el brazo el garrote 
nudoso, mirando siempre 
con desdén a todo el mundo; 
de aspecto Innoble. Pues ese 
fué abordado por Sampajo 
en el Prado, al día siguienti 
de la amenaza del otro, 
pues le conoce y parece 
que corrieron mano a mano 
sus juerguitas:—Oye, Pepe, 
le dijo, yo necesito 
decirte algo que puedes 
remediar, si eres mi amigo, 
y eres además lo que eres, 
un hombro guapo. 
—Pues habla 
y veremos ¿qué sucede? 
•Sampayo, punto por punto, 
sin omitir el más leve 
detalle, contó a su amigo 
la situación. 
El gran Pepe, 
lanzando una escupitina 
muy expresiva y muy terne, 
acarició su garrote, 
mirándole frente a frente. 
Bien ¿y qué? dijo. 
—Pues nada, 
que me libres de esa peste 
de mi cuñado; es posible 
que cumpla lo que promete; 
es muy bruto. Anda buscando.. 
—La plata, ya se comprende: 
pero yo ¿qué pito toco 
en esta fiesta? ¿Se puede 
saber? 
—Hombre, ¿no lo he dicho 
Que lo asustes, que lo ahuyentes, 





—¿Nada más, por exponerme 
a una puñalada, a un tiro? 
.—Gracias. 
—Pero ¿cuánto quiere»? 
—Quiero mil pesos 
—Es mucho, 
—Es poco. Conque no dejes 
de buscar otro endevlduo 
más guapo; acaso lo encuentres 
hasta por cien pesos. Ojo 
y mira dónde te metes. 
—Los viejos sueltan muy poco 
y no puedo más. 
—En ése 
caso, yo soy caballero, , 
y aceptados. 
•—Bien, entiende 
que corre pr¡sa el asunto; 
debe estar antes del viernes 
terminado. 
—Pues entonces.. -
ni te ocupes. Donde enfrente 
a Foca le desenfoco 
el mal querer que te tiene. 
—Dlle que no vuelva nunca 
con pretensiones. 
—Se entienda» 
—Que respete mis derechos. 
—Es justo que los respete. 
—Que él no es su hermana, 
—Está claro. 
—Que yo sfl lo que ee debe 
a su honol,que si no es mío . . . 
es de ella. 
—Na tur a hnente. 
Bueno, ¿llevas ahí algo? 
—Sí, llevo cuatro billetes 
de a diez. 
—Por ahora, bastan. 
Voy a ver; como le pesque 
hoy mismo queda zanjada 
esta poligamia. 
—Vete, 
y si lo tropiezas sabe 
que él primero dá dos veeeip 
—Descuida, 
—¿Me das permlM 
acaso, para ofrecerle 
por la honra de n i hermana 
algo? 
—NI nn kilo. 
—Puee déjame 
el asunto, que ya entiendo 
tu propósito. 
—Oye, Pspej 
se trata de amedrentarle 
nada más. 
—Según se tercio, 






El Conjunto más perfecto' 
^ en el arte de vestir,* 
lo encontrará Vd. en los diferentes 
modelos que en trajes hechos/ 
tenemos el gusto de ofrecerle 
ja precios muyAreducidos.r 
H A V A N A S P O R T 
^ M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D f 
* T E L E F O N O A - 5 1 3 l X ^ 
E f e c t i v o 1 
Reconst i tuyente 
á 
V I N O D E 
C A R N E ! D E i T O R O 
A u m e n t a las c a r n e » , 
p r o m u e v e e l a p e t i t o 
Dá FtíerzasT Salud y Vigor 
E n r o j e c e l a s a n g r e , 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
/̂ ORATORIOS DE A. S. PAMIE 
REUS, ÉSPAflA. A/»«o<s>oo 
AeutAR 116 
tetérono FÁBRICA OECI6ARR0S 
H'/VBWN'/ 
SI usted es fumador de buen paladar, fume EL ESCOTO, ^ - t t i d o i i 
que es seguro le han de agradar má s que la marca que fumar es un sL 
garro fuerte y aromático. 
O. 5808 alt StJK. 
El DIARIO DE I A MUU-
NA k» «nenentra Üd. es to-
das las pobladonei dt la 
EepúHlea. _ M 
C o l o n a ESERCMS 
H p S I I l EAKA E U r f i B flfcPiflUELO. 
fe 
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E l G r a n C a s i n o 
Clausúrale eu estos 'días. 
Y han de sentirlo, seguramente, los 
4ue están habituados ya a gozar de su 
esplendor. 
Bl "Gran Casino de la Playa" se hi-
zo lugar de moda al verse favorecido 
por la buena sociedad, y es justo re-
conocer Que la iniciativa de sus di-
rectores, ha sido buena, y la agrade-
cerán todos. 
La noche de ayer, jueves—el últi-
mo jueves de moda—superó en can-
tidad de concurrentes a las de igua-
les días en semanas anteriores. 
Se llenó el gran salón 
E iba el grupo selecto, ocupando 
la totalidad de la terraza. 
Hablemos de la distribución de me-
fcauna grande habrá, la del doctor Mi-
guel Mariano Gómez, que era ocupa-
da por este grupo: 
Dr. Miguel Mariano Gómez y su be-
lla esposa Serafina Diago de Gómez; 
doctor Manuel MencTa y Petronila 
Gómez de Mencía; señor Alejo Carre-
ño y su esposa Mercedes Llansó de 
• Carrefio; doctor Julio Morales Coe-
lle y Manuelita Gómez, y señor A. 
Obregón y Marina Gómez Arias de 
Obregón. 
Un precioso adorno floral en la 
mesa, sobre el blanco mantel, dando 
esto una bella nota de color. 
Un sentido homenaje se ofrecía 
allí anoche, al Contraalmirante Cor-
nejo, por su reciente ascenso. 
Se lo ofrecía el Centro Andaluz. 
Estaban, junto al señor Honario 
Cornejo. Joaquín Gil del Real Félix 
Cherepinl; Vicente Cervera; Joaquín 
Ruiz; José García de Rome; Joaquín 
Coello; Mariano Caracuel; Emilio 
García; Manuel Moragón; Miguel 
Roldan; Arturo León; Antonio Gar-
cía Rey; Antonio Padlal; Manuel Vi-
net; José Márquez, cónsul de Espa-
ña; Manuel Llerandl. 
Cerca de esta mesa, la que era 
ocupada por tres hombres popularí-
simos. 
El doctor Carlos Miguel de Céspe-
des gentleman nuiy cumplido. El co-
mendados don Andrés de Seguróla, 
hombre de Ideas y de iniciativas, cuya 
apreciable gestión unida a la de los 
señores Cortina y Céspedes, hará que 
en temporadas venideras sea la Pla-
ya-Edén el más favorecido lugar del 
mundo, ñor los "touristas" Y el emi-
nente literato, huésped ilustre de Cu-
ba señor Federico García Sanchiz. 
Numeroso grupo de damas, en i 
otras mesas completando la belleza 
de la fiesta que a Max Dollin tuvo 
como el más feliz mantenedor. 
Pasan estas alegres noches del Ca-
sino. 
Pasan para volver... 
E l d o c t o r y e f e m p l e a d o 
CAMISAS Y CORBATAS 
Es el t e l é f o n o de 
lAfLOR CUBANA Lvc. de I t a l i a y S a n J o s é . 
y esta es l a casa que s i r v e los m e -
ores y m á s r icos He lados , D u l c e s 
p i c o r e s y V í v e r e s Finos . 
D e l a V í b o r a 
Una fiesta simpática 
Ma.gnífica resultó la tiesta efectua-
da la noche del 20 en la elegante mo-
rada de los esposos Garcia-Capestany 
en celebración de sus bodas de plata 
(1895-1920) 
En el amplio Hall de la casa, pri-
morosamente engalanado, tuvo lugar 
la representación de bellas obritas 
teatrales, bajo la dirección de las 
simpáticas seoritas Capestany y de 
sus jóvenes hermanos. 
He aquí los nombres de las bellas 
señoritas que tomaron parte en la 
representación: i 
Alicia , María y Silvia Capestany V 
García, Asunción Arias, Pilarcita y 
Enriqueta Elias, María Teresa Baca-
llao, C. Domínguez, Celia Alvarez y 
Nena Coll; todas guapísimas y muy 
en carácter en sus respectivos pape-
les. Del sexo feo: Hugo Ivon y Fé-
lix Capestany y García, Rogelio y F. 
Nuñez, y el señor C. Alvarez, este úl-
timo, autor de una comedia muy bien 
escrita y llena de situaciones cómicas. 
Fué muy celebrado. 
La representación valió a los dis-
tinguidos aficionados aplausos y ex-
presiones cariñosas. La niña Cachi-, 
ta Arias nos deleitó con una canción 
en la que desplegó la mar de gracia. 
Estaba monísima. • 
La concurrencia, muy numerosa y 
distinguida, fué obsequiado con dul-
ces, ponche y champagne, y finamen-
te atendida por los festejados y. por 
sus amables hijos. 1 
Se bailó; se charló; y en suma ha 
sido una (fiesta de cariño en la que 
lo^ amables esposos que ojalá cele-
bren sus bodas de oro, se habrán con-
vencido con las efusivas y sinceras 
felicitaciones recibidas, de lo mucho 
y bien queridos que son de los que 
tenemos el placer de tratarlos, 
P. 
Gran Liquidación 
De vestidos y blusas, sayas, ropa 
blanca y sombréros y otros artículos 
femeninos en la casa de Josefina Lio-
renes, antigua de Eugenia, sita en 
Amistad número 59. 
El motivo de esta liquidación en la 
falta de local para dar cabida a las 
novedades que vienen de Europa y 
los Estados Unidos para Josefina, lo 
cual estuvo mucho tiempo estableci-
da en San Lázaro y Manrique, com-
prando después la casa de Eugenia 
sita en Amistad 95. 
Allí pueden ver los modelos de som-
breros que ha recibido y la liquida-
ción de Vestidos de tul, Voile y Geor-
gette restos de los modelos que le 
enviaron de Paris. Muy poco queda 
por lo tanto dense prisa y aprovechen 
gandas para no perder la ocasión 
pues todo el mundo sabe que todo lo 
que hay en esta casa es fino, elegan-
te y de superior calidad. 
Josefina Llorentes, Amistad 59. Te. 
lefono A-7949. | 
27621 i 23 j l 
—¿Quiere usted ver las cami-
sas de seda para caballeros que 
llegaron hoy? 
—Con mucho gusto. 
Después de examinarlas cuida-
dosamente, afirmó: 
—Son las camisas más selectas 
que he visto. 
Y el eximio doctor, que es ade-
más un esteta, llevó tres camisas 
que le parecieron tres primores. 
En una de las vidrieras de San 
Rafael exhibimos estas exquisitas 
camisas de seda que acaban de 
llegar. El cuello es de la misma 
tela. 
Camisas a rayas vigorosas, an-
chas, entre las que van interca-
ladas otras delgadas, ligeras, te-
nues. Una variedad indefinible de 
estilos y "pintas." No hay dos ca-
misas que sean lo mismo. Todas 
son diferentes. 
A causa de la worme cantidad 
que recibimos hemos resuelto fi-
jar precios especiales. 
También ha llegado una esplén-
dida colección de telas de colori-
do sólido: no destiñen. Telas in-
glesas de algodón, muy fino, es-
peciales para camisas. 
Entre una gran variedad de 
"pintas" puede usted, joven ele-
gante, elegir los cortes que de-
see y encargar la hechura a su 
camisero, si lo prefiere, o a nues-
tro taller, al frente del cual se ha-
lla un maestro cortador que es ga-
rantía de eficiencia en el corte y 
la confección de camisas. 
Para combinar con las camisas 
puede usted escoger las corbatas 
que más le agraden entre el va-
riadísimo surtido que ofrece nues-
tro Departamento de caballeros. 
Corbatas europeas. » 
Telegramas de la Isla 
UN PANTEON A ESTRADA PALMA 
Santiago de Cuba, 22 de Julio. 
Se ha sabido que 17 personas más 
están Intoxicadas por haber comido 
pescado, en malas condiciones en el 
barrio de Punta Blanca. 
Ha sido cedido por el Ayuntamien-
to un espacio de terreno en el Ce- | 
menterio para construir cerca de la 1 
tumba que guarda los restos de Car. I 
los Manuel do Céspedes un panteón i 
al primer Presidente de la República I 
don Tomás Estrada Palma, 
i Ayer tomó posesión del Consulado 
de España en esta ciudad el señor 
Virgilio Sevillano, nombrado para es-
te cargo recientemente. 
Esta madrugada fué muerto por un 
,tren en Puerto Purgatorio el moreno 




Matanzas, Julio 22. 
Al amanecer de hoy la comadrona 
María Herrero, voclna de Maceo 137, 
hirió gravemente a su amante Manuel 
López infiriéndole una herida de 30 
centímetros. Después la Herrero se 
envenenó tomando varias pastillas de 
bicloruro. Dada el estado de gravedad 
de ambos no han podido declarar. 
Dícese que el origen del drama son 
los celos. Los protagonistas encuén-
trase gravísimos. i 
El Corresponsal. 
EL PARTIDO POPU-LAR EN AGUA-
CATE 
Aguacate, Julio 22 
l Hoy constituyóse en esta la Asam-
blea Municipal del Partido Popular 
Cubano. Su primer acuerdo fué rati- I 
ficar su adhesión a su Ilustre Jefe Dr 
Oarrnstnrn 
R E V O L T I J O 
ACTUALIDAD.—La descongestión 
de los muelles es el problema capital 
de estos días. Faltan en- la Habana 
muchos productos medicinales que es, 
tán por desembarcar. La salud pú-
blica puede resentirse mucho de esta 
demora.—El banco internacional va 
extendiendo sus relaciones con los 
habitantes de la República en pro de 
la misma. Hoy son infinitos los que 
depositan ahorros en dicho banco.— 
La nueva granja, gran sastrería de 
riela 14 y medio, hace ropa a jóvenes 
y caballeros, con la perfección y ele-
gancia más exquisitas. 
LA KDAD PARA CASAJISE—Pa-
ra saber un hombre la edad que debe | 
tener su novia, haga la operación si. 
guíente: Divídase por dos la edad del 
hombre; agruéguescle al cociente el 
número 7; el número que resulte de 
esta operación representar la edad'. 
que debiera tener la novia. Por ejem 
pío; tiene un hombre 34 años; la mi- ¡ 
tad de su edad es 17; y 7 más 24. Por 
consiguiente, conviene a tm hombre 
de 34 años casarse con una mujer 
de 24 años. Tomándose como ejemplo 
un hombre de 60 años y haciendo la 
misma operación resulta que la mu* 
jer que le conviene debe tener 37 
años. 
Para tener buenas crías de galli-
nas debe saberse que en la casa de 
langwlth, obispo 6G, hay excelente 
muestras de raza Rhode Island y Piy-
mouth. que son las mejores, y todos 
los avíos necesarios.—Champion Mo-
ya, obispo 108, tiene una variada co-
lección de cintas y fajas con hebillas 
primorosas de oro y de plata y boto, 
naduras do toda clase. 
UN PIROPO FLAMÜXCO.—¡Vecini. 
ta! 
—;.Qué se ofrece? 
—Hágame usted el favor de asomar-
se al balcón. 
—¿Y por qué? 
—Porque no tengo reloj y usted es 
una mujer que da la hora. 
En el departamento de joyas de la 
casa de carballal hermanos, san ra-
fael 135, hay preciosos juegos de ma-
nicure, do aseo y de costura de pla-
ta fina, para regalos.—En la flor de 
cuba, o'reilly 86, tienen las mejores 
marcas de vino Jerez, y el famoso 
amontillado 1840. y el aceite sensat 
preferido de todos. 
CANTAR,—Carador que a caza vas 
de mujer o de león, 
¡ay de tí si no le das 
en mitad del corazón! 
Los zapatos "ussía" para señora, y 
la forma titán para hombro, son los 
preferidos por su elegancia y como-
didad. Están en las principales pele-
terías. 
—La loción de tintura de la india, 
zulueta 3, no tiene rival, para hacer 
desaparecer las canas, dándoles el co-
lor de juventud. No contiene nada 
que sea nocivo al cutis. 
MARAVILLA,—Lo más tenue del 
mundo es una pompa de jabón. Veinte 
mil películas de las que forman las 
burbujas no medirían, superpuestas, 
más que un centímetro de grueso. 
Más claros y transparentes que una 
pompa de jabón son los cristales que 
pone e nsus lentes el óptico Mr. Wal-
ther, o'reilly 110» montados en oro, 
en gafas y espejuelos de moda.—En 
la ceiba, panadería y dulcería de 
monte 8, se tuesta buen café y se ven, 
den pastas finas y dulces selectos. 
RECETA.—Cuando se lava franela 
fina se echa un poco de bórax en pol-
vo al agua, y de este modo el tejido 
conserva su suavidad. 
En la ceiba, sombrerería, de mon-
te y águila, hay los mejores sombre-
ros de moda y ropa hecha de gran 
novedad.—En casa de gelado y com-
pañía, hacen las mejores coronas de 
biscuit que se ven en las ceremonias 
fúnebres. 
G. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL i 
Para esta noche se anuncia el es-
treno del juguete cómico en tres ac-
tos, original de Pacheco y Candela, 
titulado El Sitio de Gerona, con el si-
guiente reparto: 
Kety, Lulslta Rodrigo. ' 
Jesusa: Luisa Cano. 
Petra: Adriana Robles. 
María: Pilar Olivar. 
Carmen: Carmen Robles. 
Lulú: Adela Mercé. 
Maryi Margarita Calvo. 
Acisclo Gerona: Francisco Rodrigo. 
Dimas: Felipe Cano. 
Mister Gastón: Pedro L . Lagar. 
Señor Eulogio: José Rico. 
Señor Bernardo: Juan Carrión. 
Celestino: Eduardo Vivás. 
Tomás Weman: Arturo Navarro. 
Cipriano: Alberto Reixá. 
Luciano: Rafael Rostán. 
Capitán: José Rico. 
Cocinero: Alberto Relxá. 
Marinero: Rafael Rostán. | 
Camarero: Rafael Rostán. 
Finalizará la función con escogidos 
bailes por la bailarina Minerva. 
PATRET * * * 
' Jacinto Benavente, el eminente dra-
maturgo español, ha puesto toda su 
ática mordacidad, todo su Ingenio y 
todo su espíritu, en el diálogo del 
famoso cuento de Arlosto. 
Vibran las páginas de La Copa En-
cantada, que, sogún dice el autor en 
un bello prólogo: 
"Es un cuento zumbón de magia y 
burlería,—de cuanto un arte amable a 
todos sonreía." 
Se admiran también en la obra el 
gracejo, el donaire y la ironía del 
genial poeta y dramaturgo. 
El maestro Lleó, poniéndose a la 
altura de su insigne colaborador, ha 
escrito una magnifica partitura, 
ma. 
El reparto de La Copa Encantada 
es el siguiente: 
Leonelo: Matilde Rueda. 
Celia: NIta Sborell. 
Dorotea: Soledad García. 
El señor Leónato: Julio Llorens. 
Maese Sempronlo: Miguel Lamas. 
Barcolo: V. Ruiz París. 
Rinaldo: José Rueda, 
i El del Prólogo: Miguel Pozanco. 
Lucas: Miguel Pozanco. 
A continuación se pondrá en esce-
na Las alegres colegialas. 
La Canción de la Raza ocupa la 
primera tanda, sencilla, 
¥ ¥ 
MARTI 
Se anuncia para esta noche en el 
coliseo de las cien puertas el estreno 
de la caricatura de opereta en dos 
actos titulada El Capricho de una Rei-
na, original de los Sres. Paso (hijo) 
y Vidal y Moya, música del maestro 
Soutullo. 
Bl Capricho de una Reina ha obte-
nido un gran éxtto en Madrid, san-
cionada por el aplauso del exigente 
público de Apolo y de la crítica ma-
drileña. Bs una obra brillante, que 
exige lujosa presentación (que se 
convertirá en fastuosa montada por 
la Empresa Velasco. 
En El Capricho de una Retea, que 
ocupa la segunda sección doble—la 
obra tiene dos actos—toman parie 
la aplaudida tiple Rosita Clavería y 
las señoritas Monterde, Jordán, Pérez 
Soler, Pérez, Maurl, Ughetti, Moreno, 
Kety, Fernández, Moreno I . , y los se-
ñores Martínez. Palacios, Lara, Da-
roca, Francés, Rivero, Pena, Richard, 
López, Ughetti, Rojo, RIzzoglio, Cabal 
y Rodríguez. 
Las Corsarias se anuncia en la tan-
da Inicial. 
CAMPOAMOR 
Hoy, viernes, en las tandas de 
las cinto y cuarto y de las nueve y 
media sé pasará la cinta titulada El 
oncmigo del matrimonia, por H . B. 
VarmiT. 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios séptimo y octavo de la 
serie La moneda rota, las comedias 
Novios y esposos y La nueva enfer-
mera, los dramas La reinita de la 
gasolina y El hidalgo facineroso y 
j Acontecimientos universales número 
treinta y ocho. 
* * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido estrenará 
esta noche la obra titulada Los Caci-
ques. : 
* • + 
ALHAMBRA t 
En la primera tanda. Casita. 
En la segunda. El Alfonso X I I I . 
Yjen la tercera, Diana en la Corte. 
Mañana, sábado, se estrenará la 
P e n s a r e n e l B a ñ ó -
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
R E F R E S C A S A N A P E R F U M A 
" F o x - l r o r 
va York cl^ean 1,,,?, , ^ ,a Avenida en Noe-
MAISON D E N I S E 
^OKSÜ&ADO.lSO 
H A B A N A 
y l ú e ahí podrán seleccionar «>ntr« i,.« A I H » , -
. _ , . , ' *nire las últimas oreaclonce, y en las con-diciones mn» agradables evit'mHr,.* J« » , . aTr,-Hm*n*«n «t r~¡TT evi«nrtose do esta manera as demora* que se experimentan con las Ordenes por corroo. 
Este ser4 un estahlecimlento M A M U . . . . 
tener una oportunidad para Semost^r «'^2 í Rmuc,,0 "rsdecer íamo* el 
ba que nuestra Ifnea de condur" v n u ^ t ^ « «^0rrS y S'fior.,taV,c 
ducidos conforme a los altos Idía les »«,^?ÍJ155?Í,0<! flerán f ^ m ^ c ^on-
nuestras tiendas de la Quinta A l e n i L de Nue'va York * 
Invitamos a usted atentamente a honrarnos con su risita. 
:t-23 Id-25 
NUEVA E S E N C I A D E A R Y S 
PREFERIDA DE LA 
ARISTOCRACIA PARISIENSE. 
EXTRACTOS: 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA, JAZ-
MIN, dCLAMEN, LILA, MUGUET, 
CHIPRE, IRIS, HEUOTROPO, 
ESENCIAS: 
'ARLEZ-LUI DE MOL 
(Hablele de mí.) 
•REMIER OÜI, 
(Primer Sí.) 
JOSE SANS FIN. 
(Rosa sm fin.) 
/ANNEAÜ MERVE1LLEUX. 
(El Anillo maravilloso.) 
.'AMOÜR DANS LE COEUR. 
(El Amor en el Corazón.) 
4 
De venta en: 
" E L ENCANTO", Galiano y San Y 
CASA DE ^WILSON", Obispo 52, 
MADEMOISELLE CUMONT. Prado 96 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i 
P A R I S . 
zarzuela de Pepín Luis titulada En 
la China. 
• • • 
EÍGLATEKRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
El cielo de Maruja, por Mary Mac 
Allister. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se pa-
sará la película Cuando t i culpable 
confesó, por Harry Carey Cayena. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, d\ las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, estreno de la 
clnt;^ LA venganza de Lafont, por 
Wildred Lucas. i 
• • • 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la pe-
lícula Aventuras a la orden, por Co-
rlnne Griffith. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, raqui-
ta Pimienta, por Dorothy Gish. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Los 
hijos del soltero, por Harry Morcy. 
• • • 
RIALTO 
Viernes de moda. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá por primera vez en Cuba el 
interesante drama en ocho aĉ os titu-
lado Las tres primaveras, por la emí-
nente actriz Lina Millefleury. 
i En las tandas de las dos, de las 
cuatro y (le las ocho y media se ex-
(hibirá el interesante drama titulado 
Israel, por Victoria Lepanto. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, La bala de oro, por Ha-
rry Carey. • * * 
VERDÜX 
La empresa de este nuevo teatro, 
inaugurado anoche con grani éxito, 
ha preparado para hoy el siguiente 
interesante programa. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la segunda, estreno de la cinta 
Repórter genl;4 o El detective de 
New York, episodios primero, ¡jegun-
do, tercero, cuarto y auinto, por Pe-
rico Metralla. 
En tercera, estreno de la cinta t i -
tulada Fruta prohibida, en ct.nco ac-
tos, por Paula Says. 
Y en la cuarta, estreno del intere-
sante drama en cinco actos La rueda 
diabólica, por Gladys Brockwell. 
• • • 
FORNOS i 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete se proyectará el 
octavo episodio de la serie El antifaz 
siniestro. 
En las tandas de las do3, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, la 
interesante cinta Fuera del remolino, 
por Margarita Clark. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve. Intrigas, nota-
ble cinta interpretada por Virginia 
Pearson. | 
• • • 
R0V>IL 
En la primera tanda se proyecta-
rán películas cómiacs. 
En la segnnda se estrenará el epi-
sodio 13 de la serie La nueva aurora, 
titulado La hija del presidiario. 
En* tercera, Salamandra, en cinco 
actos, por Ruth Finlay. 
Y en la cuarta, estreno del drama 
en cinco actos Fruta prohibida, por 
Paula Says. | 
Bl sábado: La honra de su apelll-
>) por 
do. Mozo de labranza y T I ~ r r — - " I 
rora. , ^ an-
• • • - - ^ - . « . ^ 
LARA | 
En la matinée y en la primera • 
da de la función nocturna sa a ta -
rán películas cómicas. 83 
En segunda y cuarta. Mal arf. 
peor bandido, en cinco actos, por J 
wel Carmen. vur Je-
Y en tercera, Amor y 
Stuart Holraes. 
• • • 
iTAXEtt 
i En la primera tanda se proyec. 
, ran cintas cómicas. a" 
! En segunda, los episodios 13 v 
¡ de la serie La nueva aurora, pnrV* 
, nee Navarre. 
En tercera. La sombra de la fa*. 
drama en seis actos por Karllle Bas-
Pronto, los funerales del n u w . 
dro diestro Gallito. 
• • • 
^ÍIZA , 
Para hoy se anuncian el drama 
Fama y fortuna, las cintas cómicas 
Locura del juego. El último batazo 
y En busca de evidencias. 
PARA 
T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A G U A C A T E , 4 7 . 
PEREZ, SUAREZ y Cía 
L A Z A R Z U E L A 
Liquida una inmensa cantidad dé 
ropa interior, para señoras, por no 
tener completo surtido de tallas. 
Vea esta ganga hoy mismo qut 
seguramente hallará alguna prend» 
que se ajuste a su medida. 
Neptuoo y Canpafie 
L a M a r i n a de Guerra 
Española y su Historia 
Hermoso Album con todos loa 
barcos modernos y su descripción.^ 
Librería Nuestra Señora de Bolén 
COMPOSTELA, 141. 
26368 al t lag. 
Dr. A. González dei Valle 
BSP1ECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DEL ESTOMAGO 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alien. 
Consultas: de 1 a 2 p. m-» Martefli 
Jueves y Sábados. 
S a n ü z a r o 3 4 2 . T I s . I - 7 I 0 U - 2 8 ^ 
C. 5835 26t. 4d.-ll. 
si tnm» «J" "í™ 
CUBA ^ O <- * 
rviMADT SSSS 
¡ A s í e s t a b a y o ! 
F í a c o , d e s m e j o r a d o ^ 
s i e m p r e f a í i g a d o , a h o g á n d o m e . T . 
AsencLa Var 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
M e a l ivié a las primeras cucharadas", s i g u i ó la mejor ía 
y me c u r é en c o r t o plazo. 
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PAGINA CINCO 
L a p e l í c u l a d e l A l f o n s o 
«oa anoche Fausto. 
^ 0 j C f o 8 ^ 1 sünpáticp Andrea 
^ " ^ t S d a la segunda tanda: 
concim^ terraza," 
SSbui desbordado ya eu las 
¿ ¿ s de ^ Planta baja, se Iba con-
U ^ l ^ n i A del AMonso X I I I , o me. 
^ • ^ n d^ los actos que se cele, dicbo, ^ Ü GU A CLL. 
^ c o H n a hábilmente por el señor 
^ . ^ ^ era un atxacüvo más en 
í ^ ' n t t a d i í e l ^ o r a z a d o se ve per. 
^ 6 ÍÍP en sus más mínjmos de-íectainente, en ^ páJaro toma(la 
taUeel jovenclto SaTOlr, desde un ae-
« este grupo selecto, 
í n r i Hortensia Scull de Mora-
S e ^ í a c i a Heydrich de Freyre, Con 
^ . S Armas de Primelles y To-
811610 SsUllo de Varona, Josefa P. 
jo*5 irvictorero. Adriana Cesteros 
• ^ í n i e u , María Romero de Vieites, 
de vllle de Palicia, Cuca Fonta. 
S í s V C ^ de López, y Leonila F i -
^ r í r í f de Baez, Margot To-
^ n f de Altuzarra. Blanca Moré viu 
rr0eÍ. Valle LoUta Morales de Pelaez. 
dadHtA Jardín de Jiménez, María 
CoDC.X de Castro de Pellerano, 
^ f s a r i o l de Herrera y Angelita 
B t í r ^ r " d e F o r t ü n , N e -
Huíruet de Mujica, Enriqueta Co-
**clñL de Comas, Carmen Jiménez 
f S n a s , Naxcisa Collazo de Vieta, 
í w S n d a Collazo de Martínez, Cusa 
^ S H e Villaba, y Elisa Otero de 
l̂emany. » 
María Luisa García viuda de Figue. 
María Luisa Valdés Navarrete, 
E L Kobly de Godoy, Ofelia Rodrí-
lez de Herrera, Jacinta Rodríguez 
Lda de Puncet, Engracia Arejula de 
ura Mlret. Soledad González de Par 
Jjondo, Carmen Cabello de Amenábar. 
Cristina Jiménez de Armand, muy 
elegante. 
Numeroso el grupo de señoritas. 
Recuerdo, entre letras, a Lilllam 
Vieites, María Amella Froiias, Ange-
lina Alemany, Lolita y Heliana Varo-
na, Silvia Alacan, Elvira Morales, Ro-
sita Urbizu, Margot de la Torriente y 
María y Julia Pontigo. 
Adelaida Herrera, Jorgelina Mena, 
Olimpia Amenábar, Graciela Figue-
roa, Consuelo Pelaez, María Antonia 
de Armas, Trini Duarte Adriana Ala-
cán, Alicia Onetti, Juana María Ca. 
bral, Carmita Pellerano, Emilia Hu-
guet, María Josefa Mujica, Isabelita 
Madrigal, María del Valle, Nena Saenz 
de Calahorra, Berta Martínez Collazo, 
María Herera y Sariol, Florinda Me-
na, María Luisa Figneroa, Aurorita 
Valdés Navarrete, Isollna Hernández, 
María Luisa Huguet, Nena Alemany, 
Graciela Martínez Collazo, Luisa Car-
lota Mena, Rosa Morales, Tera Pe-
laez, Ana María Valdés Navarrete, 
Manilla Morales, Gloria Gaytán, Con-
chita Cardona, María Luisa Acosta, 
María Antonia Chacón, Matilde Festa-
ry, Carmiat Valdés Naxarrete. Estela 
Carricarte, Estela Morales, Lolita Fes 
tary, Flor María Carricarte y Luisa 
Carlota Mena. 
Encantador desfile. 
Iban después las familias, en gru-
pos, a lo largo del Prado. 
Intertno. 
Juegos de cubiertos de 
$15.00 a $700.00 
Vea nuestro Departamento de culiler-
tos en preciosos estuchos cspeclaltien-
le fabiicadiis para esta casa. E l re-
galo más práctico, es un Juego du cu-
biertos y loe nuestros ofrecen una com-
pleta garantía. 
"ÜA CASA QriyTAWA" 
/-Tenida de Italia. (Galianos: 74 y 76. 
Teléfono A-42(54. 
¿Aroma? ¿Calidad? ¿Buen gusto? 
Solamente eo el café de L a Flor de Tibes 
Bolívar 37. Telefono A-3820. 
l o s últimos serán los 
primeros" 
¿stas bellas palabras del divino 
maestro podemos nosotros apli-
carlas a los vestidos franceses que 
acaban de llegar. 
Es nuestra modesta opinión de 
que son los vestidos más bellos, de 
cuantos hemos recibido en estos 
últimos tiempo?. 
Serán sin duda el succés de la 
temporada, por la suprema ori-
ginalidad de las creaciones y por 
la delicadeza de los colores v 
adornos. 
CALZADO 'PARA ELEGANTES 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L d e C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
Gazapitos 7 
Viene de la PRIMERA página 
maestro de escuela es algo desprecia-
ble para mi censor. 
Yo por el contrario; guardo los ma-
yores respetos para los maestros de 
escuela (CEPEDIN, no me pongas el-
niela, hljito) los guardo para esos po-
bres maestros que doman potrltos hu-
manos, vamos al decir, y clarean ce-
rebros oscurecidos por la ignorancia 
nativa» y casera. 
Como experta, práctica, sin mayo-
res consecueudas, hago lo que puedo 
para que las demás personas que son 
de Dios como yo, y si no lo son deseo 
que lo sean, se encariñen con el idio-
ma, que después de todo ea lo único 
nuestro y si no permitimos que nos 
lo corrompan, tendremos una fuerza 
contra la cual se estrellarán, ¡ya lo 
creo! las expoliacioues. 
Podremos perder la tierra, el dine-
ro, los brazos, los dientes, los ojos, 
Jas orejas, pero no perdiendo el idio-
ma pensaremos con nuestra cabeza y 
no con las exóticas y conservando el 
pensamiento en nuestro idioma lo ex-
presaremos bien con la pluma o por 
señas, poro mantendremos fuerza d« 
expresión que es fuerza de razón en 
la Inmensa mayoría de los casos. E n . 
tonces conservar limpio y puro el 
idioma es conservar lo único que no 
podrá nadie separar de nuestra vida 
ni de nuestro valor. MI adversario 
disimulado no cae en los renuncios 
garrafales de estilo que yo pesco y 
«on Intolerables algunos, mas si él 
no cae en tan insoportables renun-
cios y se molesta porque registro los 
4e otros, que quizás caen por ¿escui-
•0 y no por Ignorancia, revela cierto 
•goísmo que mal sienta en persona 
«dicada a dar consejos oportunos so-
bre todo y a todos. Y .como muestra 
Je 6110 diró que alos pocos días de 
wailgarme dura réprimenda. envuel. 
« en papel de china con lo de oxper. 
(P ".^"d0106 maestra de vulgares 
perdón pobrecltas y abnegadas maes 
coni • Primer grado a loa pocos días 
•«Í IJ A UNO le preguntó 
5o 1°.86 debe emplear el le y cuan-
\ el }0» dando una lección de cosa 
SlV ^ como 61 teiT1a de loistas v 
• nroíf8', ! resP0"dón debió decir al 
. ser"eJante pequeñez. que 
cala bajo su férula, consonancia 
ratadas que resulten, no tienen im-
portancia. 
Y ahora Sacristán de la Cidra, va-
mos a repasar el montón de gazapos 
que me ha empujado el Monaguillo 
de las Reparadoras: me tiene frita 
con tarjetas postales y télefonazos: 
¿Quién le pagará las ^largas distan* 
¡Cómo se conoce que caen pltancl-
tas! A las Reparadoras van muchas 
señoras própineras. Vamos, de las 
que dan propinas, no creas nada. 
Atiende: "A los pasajeros del R. M. 
C. le ocuparon dos importantes par-
tidas de oro/' 
l)e oro eres tú escribiendo, chico. 
"Se trasliraita". ¡oh!, ¡oh!, y no es 
incorrección de Imprenta, no; porque 
a muchas personas que no visten ore-
vall ni calzan alpargatas, les he oído 
pronunciar así. ¡Qué horror! 
Yaya esa: ''Una invitación que le 
hiciera ayer para que concurriera 
hoy. ¡Por los clavos de una puerta 
vieja. Sacristán! No hay derecho a 
tanto, ¿verdad? 
L a invitación se hizo ayer para que 
rononrra hoy, lo demás resulta vien-
to con agua emporcada, como el es-
tilo. 
i r s 
5 . R A P A E L Y Q. M D E : L A B R A - A n T E 5 A O U I L A -
m m T T m m f m m m m T f m 
L A OTRA NOVIA QUE YO T U V E 
NO T E N I A MAS Q U E UN PERO: 
¡NO ME DABA, COMO TU. 
CAFECITO D E " E L BOMBERO! 
GALIAIÍO, 120. TELEFONO A.4076. 
. . . Y a la cual le dlspntaba la 
personalidad. 
¡Le! ¡ la l A usted sí que se le puede 
disputar la competencia para escri-
bir. 
"Qué necesidad tienen ellos ni qué 
le Importan los que". •. 
¡Incorregible! 
¡Otra, y te pego: galicismo impa-
sable: llegado el momento". 
iNo, por Dios! "Ha llegado el mo-
mento", se dice en castellano que es 
nuestro idioma. 
raboseada, que eso era cosa de 
luefilr8 ^ara 01 y las "pe-r e c e s del Idioma por muy dia?!pa-
"Tendrá que concederle al públi-
co." 
No amigo mío: *Ten(lrá que con-
ceder al público": sobja el pronom-
bre personal: se abusa tanto de él 
que se hiere el buen gusto y se des-
conceptúa la sencillez de nuestro 
lenguaje, en lo que tiene de elegante 
y r-nnoiso. 
"Casi casi S E piensa encontrarse 
nno frente al original'* 
Hombre no. casi no se piensaá o 
se piensa o no ae piensa, ''casi creo" 
si, por que en creer puede haber du-
da en pensar no; la duda sobreviene 
después de pensar. Ha escrito usted 
disparatadamente, c o n seguridad 
asombrosa, como se escriben los dis-
parates. 
Si usted hubiese escrito: "casi cree 
uno encontrarse frente al original-', 
estaría en estilo regularcito pero 
siempre tirando a pedestre. L a cons-
trucción total del párrafo es mala 
y no tiene enmienda remendándolo: 
habría que rehacerlo y eso de «¡e 
piensa encontrarse no se remienda ni 
a máquina. 
'Un ideal romántico al que L E 
presto calor". 
¿Tú también? Quita ese lo chico; 
¡Quítalo! Se tira a las tapias. No es-
tropees tu estilo muchacho. 
Vean esto: ''De fama más orbeaT' 
¡Vaya hombre vaya! SI acierta usted 
a poner orbedad se divierte: le lla-
ma usted huérfano. 
'Esta es la fecunda lección que la 
democracia del Norte L E ofrece a los 
viejos pueWos. 
No le ofrece o LOS VIEJOS PUE-
BLOS: en caso les ofrece a los pue-
blos viejos" 
i Y por qué se ofrece esa lección de 
democracia? Porque un personaje 
pastoreó vacas antes de ser gente, 
,Bah! ¿A esto, quién nos gana? 
¿No tenemos aquí a la hora de 
ahora personajes que antes de tumbar 
bohíos para levantar palacios han 
tumbado caña y manigua? 
¡Déjense de adular! 
¿No te parece. Sacristán? 
L a Beata de J M I L C O . 
ohoe 
Manzana da GÓIMZ 
MARK Exclusiva 
B O n B ¿ x 
2 Overtura "Poeta y Aldeano". 
Suppé. 
S Sexteto de la ópera "Lucia''. Do-
nizzetti. 
4 Fantasía ''Crema de la Crema". 
Tobani. 
5 Danzón "Campoamor". Romeu. 
6 One step "Sjrinkle me with kis-
ses''. L . Wallace 
José Molina Torres 
Capitán Jefe y Director de la Banda 
E n e l P a r q u e d e 
M e n d o z a 
De ocho a diez de la noche de hoy 
viernes cuarto del mes, se efectuará 
el concierto que en dicho lugar de 
recreo ofrece la Banda de Música del 
Estado Mayor del Ejército, con el sí-
guíente programa: 
1 Marcha . característica "Char-
loe''. M. San Miguel 
D e l P u e r t o 
Viene de la primera página 
MERCADO NEOYORQUINO 
*̂ ns C U B A S U G A R C O R P O R A T I O N 
W a Tork. Julio. -
•W'o punU) ^ " ^ O H " t;! -00 •'"''•Iones ronnines de la Cuba Cañe pernio ayer 
caaa una. De las preferidas FC Tendieron 900 a la par. 
IiA (KLSA 
•T4 Tork, ju)l0i ^ 
^ba^ienVal0.r„0* <j« ^ (.arrler aprendieron ayer, mientras la lista Industrial 
telendo f nto a nueva MouidaciOn en el grupo aEucurero." 
*„. BONOS 
^ Juli0- 23. Cotizaciones de nyer: 
J - ^ t a d . del. 








R U E B L E S D E L U J O 
D i r E Ñ A D . O X P0R. A R T I J T A - T E V R O P E O X 
¡ A M A 
Este vapor zarpará para puertos de 
Canarias v España el día 38. 
E L CORONEL JANE 
Con pena nos hemos enterado de 
que se encuentra muy delicado de sa-
lud en Francia el coronel José Meo' 
lás Jané. 
E L MIAI.II 
De Key West ha llegado el vapor 
Miarnl con carga general y . pasajeros 
entre ellos los señores Josí Calca-
vechia. Casto A. Justiz, José María 
Delgado, M. Quevedo, Luis St. Clair. 
Antonio A. Vinals, R. B. González, 
Víctor López, Julio 'Estrada, María G. 
de Collazo y familia, Heliodoro Gon-
zález. !Felipe Rivero, Ramón García. 
Alberto A. Reinosa, José M. Otero. 
Francisco de M. Aredondo, Jesús L. 
Vega, Arívtoriano Cabrera y Luis Pé-
rez Arocha, militares cubanos que 
fueron a los Estados Unidos a la ad-
quisición de ganado para el ejército. 
Ignacio Alsina, Jacbobo Sitra, Isi-
dro Ortega, Flor de M. Díaz, Guiller-
mo Girard, Juan Guiteras y otros. 
HALLAZGO 
E l vigilante de la Fort Dock, núme-
ro 30. encontró en los muelles de San 
Francisco unos documentos, pasapor-
te y billete de pasaje, expedidos a 
nombre de Joaquín Espase para el va. 
por Espagne. 
E L L A K E STARD 
Con un lanchón cargado de madera 
llegó de Jacksonville el vapor ameru 
cano Lake Stard, quien trajo carga 
general. 
E L JOSEPH R. BARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West con 26 wagones con 
carga general. 
MIL NOVILLOS 
Con más de mil novillos para la 
matanaa, llegó el vapor americano 
Middlemburg, que procede de Key 
West. 
L A PURUSTRAND 
L a barca noruega Furustrand, ha 
llegado de Pensacola con carga ge-
neral. 
L a patente sanitaria de este barco 
consigna la existencia en el ijuerto de 
procedencia de 3 casos y 1 defutr 
ejoon de pesie bubónica. 
L i b r o s y 
R e v i s t a s 
De la ca«a de 'Roma'", O'Reííly 54, 
hemos recibido las revistas sigukn-
tes: j 
L a Hacienda, revista agrícola ilus-
tradla, que se publica en Búfalo en 
lengua española, de gran utilidad pa-
ra los .hacendados y agricultores. 
.Fe sais touL—El más notable de los 
iiü'.gazines franceses. 
Vii' si la (ampagne.—Revista agrí-
rola en francés. Alemas los diarlos 
neoyorquinos el Sun, Herald y el New 
York americanos ^ 
• The Times of Cuba.—Notable revis-




Revista de 31anna tccníco-profeslo-
nal. Mes de Julio. 
Boletín del Ejército.—Mes de Junio 
de 1920 
A,*MLJA4ClO 
A S O I A O no 
I 
V 
E l G o z o d e l o s N i ñ o s . . . 
D E L D R . M A R T I 
Lo t o m a n c o n delei te . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o . 
Si. VENDE EN TODAS LAS BOTICA^ 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y Manrique.' 
3. fc O 
4. O 
4. 0 
M i 0 
• .V̂  Ord 














M Victory, del P5.74 
ULTIMAS VKNTAS OFEBT-M 
E S * * ™ 
?*AnlEHRI,? "con»: 
N E P T V N O 3 ? M 0N 
f AGIN'A A R O L X X ^ v m 
marcha demostraba el quebranto! 
ñones, algún tanto recrudecida en es-1 . _ L o s 
,o, dias de cantiveno. | V ^ ^ Z p o r t a ( i o r e s de 
señores Aycinena y Blanchl 
. ya yen cómo me encuentro. | no¿ag n , « iueruu t.̂ —̂ 
nos dijo el poeta cuando estrechamos ( nota3' J ^ ^ f ecir que "^ntras^esas su mano. Estoy sometido a un rigu-
roso régimen y las molestias de la 
dieta complican los naturales efectos 
de mi enfermedad. 
Le hicimos saber el objeto de nues-
tra visita, y desde luego nos expresó 
su interés hacia nuestra naciente agru 
eran examinadas y contestadas 
? L ^ } * en conversación con ellos 
tHntn i™ 7 Bianchi.) siendo, por lo 
tanto, imposible que vo emitiese opl-
C T X T 
C o t i z a c i ó n de las c u a t r o p. m . 
Jt L I O 22 
T « -tnione nnaiiina »vqní»rie de banco especial donde, tomar asiento, nos r 
nacional la vida les es ttcil. Pueden I cesa. B I Monte de Piedad no presta 
comer por qumce francos en ciertog en efecto. sobre los objetos de ese ó..-
valor es muy varlatit. 
nlón sobre tales notas o diese conse 
¿ e n e ^ a l T - No hubo consejeros; el 
general Larrave fué eí únjeo que se 
; pacido, de ,a « a . - U enterado por ¡ » ^ ^ ^ c ^ ^ 1 
I ! V ^ " • f . Ü x " . í ? P ^ ^ , U d , n é , ^ ¿ e r " . It"™** »> 
actitud de 'os'fo aua V l ™sm" ^ S. re.terindolc 
os ai respon I rw? w a o í ? ? ' 4 l d 1 0 on M™™1??0 
der al fraternal llamado de sus com 
Panee Espafiol. 
1'. C. Uniods. . 
l íavana V^lectrlr 






*Testaurants" de la Avenida de 1» 
Opera. 
En cuanto a los que disponen de 
dolares nada es caro para ellos. 
Los americanos no solo compran el 
ñero cuyo 
Gracias a esta combinación, los (ie 
tentadores, momentáneamente mol0&-
tos de esas riquezas artísticas, po-
drían procurarse dinero sin perder 
placer, si no que adquieren también, la posibilidad de recuperar un 
las obras preciosas por la que siení^n 
profunda estima, que son mucaas ve-
tierras, castillos, casas y obras de ar-' 
te. Las compras frecuentes no dejan 
de causar a IQS economistas france-
ses y a los artistas cierta inquietud. 
Sin duda sus tierras, sus castillos y 
sus casas no pueden trasladarse mas 
allá de los mares; pero sí pasan 
en gran número a manos de los ame-
ricanos no serán los araos en su ca-
sa. En cuanto a las obras de arte, ya encontr 
nna vez pagadas, emigran al extran- j 
Esas estatuas,! 
ees reliquias familiares. Pero e n o 
son más que expedientes aleit-'i :s. 
pañeros uruguayos para trabajar por 
la libertad del poeta. 
A nuestra pregunta con respecto 
a su participación en el bombardeo, 
nos respondió el señor Chocano: 
— E n cuanto al bombardeo, como 
ronsta al Partido Unionista, había el 
propósito de efectuarlo con anteriori-
dad a los acontecimientos de abril, y 
nsí se puede leer en su órgano " E l 
•Unionista'' correspondiente al SO de 
marzo, en el cual se dan a conocer 
Los artistas y las gentes de guste I Apunas amenazas del señor Estrada 
tan poco preocupadas de oruni.:-:-! j ( ^ r p r a . 
de las cosas de la flnanza, no estarán , —Corrían rumores de que usted te-
tranquilos qne cuando el cambio h - ¡ uía activa participación militar en e» 
do su equilibrio. I bonhardeo de la ciudad. 
- - a - i —Puedo decir a ustedes que el rn. 
1 "onel Maleo "Vives y el roronel Rodrl-
Que renunciara a la Presiden-
cia y pidiera garantías para permane 
cer en el país. 
Talrrono, com. 
Nerierai pref. . * ." . .' 
era, comunes 
'.ima < .ni,,. » . . 
'.':bn Canc. romnnes. . . 
"oiopajira Cubana de Pesca y 
^ Navogad^n, prof 
.nftnnaulii ••ul>iiiia j e i-esca y 
Narcgacirt. com , Nominal. 
!/H .t. n^pHno Amerlcann 
.Seguros 184 200 
no Americana fit 





————• . m i ^cgurs, Be, 
_ „ | l'nion Oil Cooipanv . . 
Snscnbase al DIARíO DE LA MA-' 1 ,,,,:,nf 'fjw ^".i Rubber Co 
prí'fendas ^ . 














Ccrrpafiía lilcorera Cnoana. 
preferidas • • • 
Con partía Licorera cubana, 
comunes , * v."".' • ' 
Cii-ipania Nacional de Calza-
do, preferidas 
r< on..-:' Nacional d« Calza-
do, comunes 
¿TompaAiii (le -l^rcla d© Matan-
zas, preferidas 
rómpanla de .larrU de Matan-
zas, sidicadns i 
Compalifa de Jarcia de Matan-
zas, comues. 


















l.'spaña. S 8|p . .' 
l>ebcuento papel 
comercial. . , 
ÍHorln. . . . . 
10 
A z u c a r e . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l 
Azúcar centrífuga d. 
graoos de polarlzacirtn pn",1"^» ba^ 
pcMIcos de esta eluda i. " ' ^ alm'!»» 
ricano la llhn, ' nacioDai " J 1 ^ 
Azúcar de miel fie ^ .^Hf 
«iclrtn en los almacén-/nrtK0,í ^ JJOU-
l'ara intorvenfr en u ^ V Bto 
de 
landres, n rllr. 
Londres. 60 d!v. 
larts. 3 d|v. . 
Alemania. . • 
Ban-
qneroi. 
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Suscribas2 al DIARIO DE i X t o ^ 
RIÑA y anuncíese en el DlAlMoT 
LA MARINA 0 ^ 
país no los tengan en todos los mo-
mentos a la vista, ¿cómo adquirirán 
ese sentido instintivo de la belleza y 
de la gracia, que constituye la supe-
rioridad francesa en el arte y en las 
industrias del lujo? 1.a pérdida do 
'«sos tesoros artísticos será irrepara-
ble. E s preciso conjurar el peligro. 
L a mayoría de los detentadores de 
esas obras de arte pertenecen a la 
esas telas, esas tapicerías, esos mué-i Dos guardias de la paz detuvieron PO Solórzano, actualmente en sérv elo 
bles antiguos que constituyen la or- hace Unos días por la noche a- un in. | v ™e estaban encargados de dirigir 
namentación del domicilio francés di- dMduo de aSpecto sórdido y vestido f'1 f".p£ÍO d* la,s Pie7,aJR dc 
furtden el, gusto tradicional do su con harap0g que se hallaba sentado en ( •'(>^1^3r:,fnt ^ recibieron orden al-
raza. Cuando los muchachos de este de la calle de la convenció" , ^ ^orl ^termedio n1Í0-
x i / , "s curioso Jo de los telofnnpmas, 
l T . ^ V * ^ 0Cnt ^ a allnia , - M o r d i ó ^ nuestra pregunta el señor 
de 110.953 francos 85 conümos on es. rll0f.nno0Altrtllen aTÍS(, que J , ^ h ^ á l 
pedes y 4.000 francos en bonos do TMMn B V ^ } U h a d a b a ñor teléfono 
la Defensa Nacional. ¡desde el fuerte de fian Jos^ ya í en 
El hombre fu : conducido a la co-I manos de los unionistas; la noticia 
misaría del barrio donde declaró nom-
brarse Bilgot de 51 años de edad, na-
cido en Sainte-Coullsse (Flnisterre.> 
retirado de la infantería colonial."con 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
nobleza y a la burguesía que ha sido domicilio en el 28 de la calle Ginoux. 
arruinada por la guerra. ¿Cómo re- Declaró que ese dinero le pertenecía 
s lsür a los ofrecimientos del domo- y era ei fruto de su trabajo y también 
nio tentador que se presenta a ellos de ganancias importantes que realiza-
« on la mano llena de "banknotes"? ba 
en los hipódromos. Agregó ade-^;.Córao no ceder al deseo de encon-
trar otra vez, privándose de un pJa-
< pr suavizado por el uso. el "con-
fort'' material de su antigua existen-
cia? 
Porque los "bibelots" alcanzan, 
hoy día, precios fabulosos. 
Vpnilían recientemente en el ''Ho-
tel des Ventos'', ol mobiliario de .la-
no Hadlsg, la célebre actriz. Dos 
tapicerías flamencas del siglo XVTT 
Topresentando el nacimiento fie dór-
enles y Hércules y Anteo, alcanza-
ron un precio de 10.000 y 20.000 f v i -
cos respectivamente. Dos randela-
bros de bronce y esmalte simulando 
prboles en flor, trabajo alemán del 
siglo XVIIT fueron adjudicados en 
S.500 francos. Es el delirio. 
Poseemos, por nuestra p&rto. nn 
r^loj del más puro estilo Luis X V I 
ene pertenece a nuestra familia dés-
ete hace ciento cinmenta años. Se le 
estimaba en 1~00 francos hace íUes 
pños; actualmente vale df> cuatro a 
cinro mil. 
Para deten?r e] ?xodo de ^u-; an* 
tisnns "chefs-d'oovro" Italia y Oro-
ria tomnvnr,. haco alsninos años. ;ina 
modidí1 radical. Prohábleron. la ex-
portación de una manera absolnM. 
Pero esa prohibición ha podido ser 
•aludida algunas veces. Se impide -dn 
trabajo cruzar las fronteras al azú-
rar, los cueros, y al trigo; se los 
ve, «o le« siente. Pero constituye nn 
Juego de niños esconder ontre los 
.encajes de' un ropón un "blbelot" de 
precio. 
Luego Iss prohibiciones de salida 
fcon atentatorias a la libertad de ias 
Ikrausacciones comerciales. Se ha 
•pensado en un derecho fuerte y por 
iasl decir prohibitivo de la salida de 
íP'rancla de cualquier objeto de arte, i 
tOtro proyecto nos parece aún má-s i 
frecomendable: consistirá en crcai 
más que tenía una suerte insolente 
que ganaba siempre y no perdía nun-
ca. "Hace ocho días en una tarde, 
gané 53.000 francos." 
Inmediatamente se hizo una Invoftl-
gación sobre lo dicho por ese individuo 
demostrando ser cierto cuanto afirma-
ba. Como es natural, se le puso en 
libertad sin perdida de tiempo. 
F A R C F . U R 
D e H i s p a n o - A m é r i c a 
c a u s ó ssRtln comnrob*. tremenda con-
tnócfón on el señor Entrada Cabrera, 
y previendo la comisión de inótllo»! y 
sanerrlentos sarrlflclos. corrí al telé-
fono :infos de cine so pusiesen en eje 
cnc'ón la^ órdenes impartidas por el 
PY-Prosld^ntp.- y pedí hablar con el 
g e ñ e r a l Padilla: sostuve una larcra 
oom-orparlón ron una persona oue nre 
tondfa '••pr rl roneral y a j a verdad era 
discretíslma.~"Esa misma persona po-
dría dar a conocer los concentos dc 
mi conversación. Volví a decir al se-
ñor lEstrada Cabrera, nue. según pre-
sunciones mfps. no bahía caído el 
fuerte do San .Tos5, y el ex.Presidente 
! ••oTivtno en suspender sus órdenes na-
, n. míotttras se practicara un recono. 
1 oimiento del castillo: del reconocí" 
i »T»tei>tp resultd nue únicamente se ba-
| bfa Interceptado la línea telefónica 
I entro el fuerte y L a Palma. 
Presruntamos al señor rhocano. si 
I ocfp^o pnulnado como militar, segdn 
¡je d'ln on la ciudad. 
1 —•Recurro al testimonio de cuantos 
, opt̂ b^n en L a Palma, respondió: me 
i baiiaiii sufriendo do nenosas edemas, 
, y ol doctor Lizardo Estrada, me había 
v>rosorlto renoso absoluto; omito de. 
olrles que niln sin la prescrinclón rní-
La Unión de Colaboradores y Re- i dloa me haflrín sido casi Imposible 
porteros, organizada con elementos del entrar en nráct¡c.as militares, 
todos los periódicos de esta Capital, | —;.Cuái fué. entonces, la verdade-
trató en su sesión del lules 21 do ra act.tt"d de usted en Tja Palma? 
junio último, la situación del poeta; — E l Encardado de la Legación de 
José Santos Chocano, y en el deseo: M6xfOo, soñor JlmínoT O'Parrill, por 
de hacer saber al público la verdad conversaciones telefónicas oue oon 
de los hechos que SQ imputan al poe-1 él sostuve los días 8. 9 y ÍO de abril, 
ta con relación al bombardeo de la i puede dar fe de mis deseos de que no 
ciudad y porque a la fecha ningún I se bombardease la ciudad, entre otras 
periódico le ha dado oportunidad de rabones, ñor los daños nue a mi nro-. 
sincerarse, dispuso enviar una dele- ^ pía familia podrían resultar. También 
gación que entrevistara al señor Cho.: ol señor don José Aycinena, qne lle-
cano. rró á L a Palma, como parlamentarlo. 
He aquí lo que publica Excelsior: i podría expresar mi anhelo de que se 
I i ajustase un arreglo por medio del 
L a Entrevista • i Cuerpo Diplomático; a él le ofrecf 
' i trabajar en el nlmo del ex-Preslden. 
Presentamos la orden respectiva al j te para que declinara el poder en una 
Director del Establecimiento, quien • persona del agrado de-los unionistas, 
inmediatamente nos hizo pasar a la , v. finalmente, el señor don Erldollno 
Dirección, situada en el interior del! Bianchi sabe nue yo desesperaba por-
edificio. a donde se llamó al señor j que la renuncia del ex-Presldente. que 
Chocano. ¡ ya estaba expedita desde hacía días, 
Minutos después apareció el poeta,, llegase a presentarse; al señor Blan. 
bastante mal de salud. Uri pañuelo de obi le rogué que diese a conocer el 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E E. R í V E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280, 
Habana. 
ÍDr. T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e i 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCUKADOn 
Testamentarías y Divorcios. 
CUBA, 64, 
Teléfonos A-5T41 v A-0132. Apartnuo Sil 
C Sat)-' ind 30 jn 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A \ D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 





30 j l . 
L a 1 
G u a t e m a l a 
f. R. entrevista al Poeta oontl. 
nenta] J . Sanios Chocano. 
seda le protegía el cuello, y su peno-
T R A T A M I E N T O M E D I C 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c c e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
« A B A N A , 4 9 , e s í . a T Ü A D I U O . C O N S U L T A S D f 1 2 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d t a a 4 L 
hecho de que tal renuncia era cosa 
resuelta. 
—¿Cuál fué su participación en las 
negociaciones? 
—Ninguna. Cada vez que el Licen-
ciado Echeverría y Vidaurre me en. 
contraba en compañía del spñor Es -
trada Cabrera, me suplicaba dejarlos 
| a solas; debo hacer constar que quien 
j así me eliminaba no era el señor E s -
! trada Cabrera, sino el señor Echeve-
j rría y Vidaurre. Luego me parecía im-
pertinente indagar en el señor Estra-
¡ da Cabrera lo que habían acordado, 
i De la correspondencia cruzada -entre 
j L a Palma y los unionistas, tan sólo 
I conocí la última nota, es decir, la re-
lativa a la capitulación. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CARDENAS 
Habaaa: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González Bt-
ebegroyen. IMificio Rulz. O'Rellly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo G-m-
sález Benard y Francisco J . Larr lea La-
borde. 27. 
C 3388 ind 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tamentarlas, exclusivamente. De á a i l 
». m- y de 2 a 4 p. rn- Bufete: Cuba. 
7. Teléftno A-2276. 
26266 31 Jl 
M A N U E L F Í A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
25081 31 Jl 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.Tenta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de GWrnez 205. Te-
lefono A-4832. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D l V m O 
p'so. Teléfono 
de 2 a 6 p. m. 
Abogados. Aguiar, 71. Bo' 
A-2432. D© 9 a 12 a, m. y 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habanal Cabl« 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono K-2(Sú. 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
:OIIIHIiliiUIHli!ii:iill!!il!!!il llillÜlllll liiiíiniiiiuiiiiiiiiniiiiüit̂ n 
F U N O A O C f - E N E L A Ñ O D E 1 8 5 6 
: | iiuiuinniiiiiiuniiKiuiiuiiuuiiiiiinniiiniiinn̂  
I M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
: | ( M i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n de B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) 
i | Rfliiu.mÉifflinmHM^ 
I OFICINA CENTRAL: Agoior niifos 8] y 83.—HABANA 
lisiiüii 
Capital PAGADO $8.000.000.00 '§k 
8 * Fondo de Reserva 4,000.000,00 p 
Activo en 3Tde Di- 8 8 
méé c¡embredel919.146.787:019.01 S 
Este Banco que «s e l m á » a n t i g u o d e C u b a , realiza toda clase de opera-
ciones bancariat y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente"y de Ahorro, abonímdo por 
«s tes un Interés fijo de 3 o/0 anual, liquidable cada dos meses. 
Expida giros y cartas circularas de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del pal» y del eafranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente psr» 
las da Espafta. Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desda cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
an el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
E R N E S T O F E R N A N D E Z A G U I R R E 
" P E R I T O AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presupuestos para 
plantación de arboledas. (Frutales y or-
namentales, platanales, etc.) Dirección 
postal: Reparto "Los Pinos." Habana. 
27265 20 a g 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependiente*. 
Ciruarfa en general Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernfes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24«L Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-14tó. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A f l E I 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dapendientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateteriamo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C Monte, 374. 
Teléfono A-9543. Consultaa: Virtudes. 
144,B: de 3 a 5. Teléfono M 2461. Mar 
tes' Jueves y Sábado. 
C 8 B in O • 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de prúctioa profesionaLS Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 a g 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Un!-
yersidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
eón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 j l 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en eatdmago e intestinos. 
Consultas diarlas de 8 a 0 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
« 3 p. m. Teléfono M-a325. 
C 5371 Ind 29 Jn 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina v Cirugfa en general 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-lOfiB. 
L 1204 «M 3 f 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel, 
t onsultas de 3 H 4 p. m $10. Zanja, nfl-
^o',^11-- l,a-l0s- Teléfono A-4265. 
__-_*908 31 -.11 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias v 
ael Hospital Nümero Unu. Especialista 
WJ vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia, oaterlsmo de lo« 
nroteres y eaamen del rifión por luí 
«'irujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
v enfermedades venéreas. Consultas: 
| Siente, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
.Do 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
i fono 1-2313. 
' J.TJSO " 6 
D r . L A G F 
enfermedades secretas, tratamientos es-
 l riñ   l s R a - i peiiales; sin emplear inyecciones mer-
^o» 5 Inyecciones de Neosalvarsán. Con-1 curlaleá, de Salvarsan, Neosalvarsán, etc.; 
sultas de '.3 a 12 a. m. v d» 8 a 6 p. m- t cura radical y rápida. D j l & 4. No 
en la calle 06 Cuba ñtlmero 6?. visito a domicilio. Monte. UQ. esquina a 
25079 31 j l 'Angeles. Se dan horas e3(.>oU>es. 
C 9676 ln 28 d 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
?n general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. J Telefono 1-1197. ^ 
21905 31 Jl 
D r . B E A U J A R D I N 
Cirujano dentista. Ha tranu^ . 
mi. ¡lio de Amistad 27 « âdo W í s . 
b a & e n t r e Monte ^ Cádiz CaStl"o.!Í 
D r . H . D U A i í T í E 
Enfermedades dc los Niños. Rayos X, 
Electricidad Médica. Aguila, 98. Teléfono 
A-Hin. Consultas: diez peses; de 1 a 4. 
. 21759 12 Jl 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 





56-, de 12 
6191 
;idl 
y corrientes.1 en Manrl-
a 4. Teléfono A-4474. 
31 ag 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópico» y 
< istoscópicos. Examen del rlfifln por los 
Hayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí- j diabetes, dispepsias 
na. 55. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono térecolitis. Jaquecas 
A-9051. 
C 8828 aH-1 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléfono A.-&iií?. 
24004 31 j l 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento 
piel, (eczema. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular .por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Uosoltal "Calixto García." Me-
dicina internaXcn general. Especialmen-
te: Knfermedznies del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. t$20). San Láza-
ro, 22L 
Sld-lo. 
5 7 . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facnl-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Coa-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330. bajos, donde se ofrece 
al público en todo1 lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, -30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 • 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, «2, bajos. 
26257 í l Jl 
oncatlvo del artrltlsmo, 
barros, etc.), reumatismo, 
hlpercorhidria, on-
. neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
24907 31 Jl 
D r . J O S E D E J/URÍIT^ 
miento de las enfermtdadAs ^ tr»ti. 
das (Piorrea «IveolTr) p ^ J 6 
radiográíico y bacteriológico V , 1 " ^ 
para cada cliente. Precio nnp 0ra flJi 
l lü. Avenida de Ita lU ^P°ruCon8nltí 
a 11 y de 1 a 4. TeléfoW Á-BU.^ ^ • 
D R . H . D E ^ C O R D O V A ' 
Cirujano dentista. GabinetA »„. t, 
con los últimos adelantos p r o ^ ' n ^ 
Tompleta anestaBia para la* o^0na,H 
ne.s <ie dientes v \ e - " - ' extraf 
en trabajos de P«een7JsOÍ,fijEorvC,a® 
caciones sin martillo. AtendL" ^ 0̂ 1,|• 
y d 5 noche. Horas por el R L ^ J * ^ 
citas Conciencia en los ' ? ^ 
tos. Sán Lábaro. 30R entre ^0,,lmleí' 
Gervasio. Teléfono M-9570 cobar 1 
22858 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» ÍM 
nández y oculista del Centro 
Consultas: de 9 a 12 Prado, 106 Gallea 
C 11642 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-402L 
20826 7 Jl 
; D Í T M A N U E L D E L F I N 
.Médico de ntSos. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la FaculMd ae la 
Habana y prácticas dc Parlb. Especia-
lista en enfermedades de cefioras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y a* \ 
& 3 P m- Zanja, 32 y. medio. 
24910 31 Jl 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 200. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especlalü ta en enf srmeda-des del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New i 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Ueins., 127; de 1 a 4 p. ña-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
ind 19 4 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 
do, 105, entre Teniente Rey y bn». 
nes. 
C 10786 tn 28 > 
L A B O R A T O R I O S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corardn, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables 
Saiud, número 34. Teléfono A-54ia 
D r . J . D I A G O 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, $li 
San Lázaro, 254. Apartado 2525. TeléN 
no M-1558. 
"4909 »! jl 
A N A L I S I S D E O R I N A S , 
Completos, $2 moneda oficial. Labontí," 
rio Analítico del doctor Emlllajio D«l" 
gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-Jtó 
be practican análisis químicos en ffj 
neral. 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefiovas. Empedrado, 19 
Efe 2 a 4. 
C 9277 30dJ» 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
líayos X. Piel. Enfermedades Secretos. 
Tengo Neosalvarsán cara Inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
C í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 56, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. -i'^a-
tamlento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Royes X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y sts apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, «angre r enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo-
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
C A L U S T A S 
A L F A R O E H I J O 
Quiropedlstas. Teléfono A-0878. Oblips, 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolor. 
Honorarios al alcance de todos y lo* 
mas jueves $10 la operación; de 8 a U 
y de 1 & 4. Gabinete serlo y lujosa 
2M99 7 V 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con titulo uniTersIUril 
Bn el despacho, |1. A domicilio, preo» 
según distancias. Neptnno. 5. Teléíoo» 
A-3817. Manicure. Masajes. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
24902 31 j l 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! Jta 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miérccvles y viernes, de 3 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
Cirugía genera!. Radiografías; tratam'ta-
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Varios I l L 45, moderno', altos. 
Consultas de e a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-1306. 
~ D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos Incipientes y 
avanzados de Tubccuiosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno. 77. Teléfono 
1-3003 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. k 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado sa domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. ConsuRas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de lee Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
24906 31 Jl 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venerera del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campcnarlo, 
43. altos. Teléfonos I-25S3 y A-220R. 
24903 31 Jl 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma. 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio", 
Saltos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
! San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
vfdos. ' 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
tísn iciallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para ios po-
bres: de S y media a 4. 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, «• Teléfono A-0441. 
14446 80 Jl 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 1 Gratis pan» 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
\-2558. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Tu mores abdominales 
hígado, rlñón. etc.). enferme-
Cirugía y partos 
(estómago 
dades de señoras. Inyecciones 
del 914 para la s i» l i s . De 2 
pedrado. 52. 
en serle 
i 4. E m -
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Astnriai^- g l 
duado en Illinois College, Chicago 
sultas y operaciones. Manzana a? 
mez. Departamento 203. P * ' , , 




G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
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corta y 




París y sobre todas U« 
1( 
os" contra"inccndlo» 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A I 
C u b a , Nos . 7 6 y ^ - J 
dlto sobre Londres, ^ s - O T l B í i I i t , Fl> -
celona, ^A08rk 'cap i ta l e s y ciudad^ 
dd8elílloa4 L t ^ ^ U n í ^ s Mé0^0eyhloK^ 
¿ p a ^ L C r - 8 8 P - t e - n S c l ¿ £ t | e red*. . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ^ e d * ^ 
108 m t e r e s a d o a ^ ^ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado1 a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. • 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médlcc de la Ca«a de Beneficencia y Ma-
ternidad, Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del «sdlflclo de Frank Roblns, De-
partamento, 511. Teléfono A-«:',73. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D ? . E . R 0 M A G 0 S A 
Especlalitsa de la Universidad de Pen-
sil van la, UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792, 
lores 
custodia de --- t d a 
oficina daremo» todos 
se deseen 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S I 
C 8381 
larga vista. uac*1' ' i larga l̂81*, 'ñor ran8 letras » " ^ s ̂  ciudades lm^-
todas las « P ^ d o í trido", 
tantes de l o ^ ^ o h r » lo**** créti'* 
Europa, asi cartas «Jj " ^ r -
blos ^ España ^ e l f l a . sobre >ew i o f ^ . ' Londres, s re JNe  i " ' ^ * , " o on—-• 
leans, San Francisco 
Hamburgo. Madria t 
L L E V E S 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e J a n o e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r a e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r. n :*. " 2 n s 2 y 
AfiO L X X X V 1 U 
D I A R I O D E I A M A R í N A j u l i o 23 de 1 9 ¿ „ PAHINNA S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l t a n a 




I l a Ambos cosas; pero ca 
mnera.l llevar un velo de ga-
ÍA señora M^la del Pilar S -
^ Marco, que fué una conocidí. 
i a^de S to ra mu:-ló hace muchos 
5»» C6Cde.Te%ue escribió el libro 
^ L t c d se refiere a acá, se han 
iQUeus wu cogtumhres. 
^iflCacuando%ega o se despide un 
, Hoy- c"anan caballero de alta repre-
ciano; o u " , 0Ue eu p i é la 
$ ? T e la uo así Se trata de 
r h i la— No; 10 que usted 
i ^SÍ no basta por si solo para l,e Irla ilusión de un marido: si 
- '^unciente, no serían tan ra. 
I ^ m f s u e l e n serlo, los matrlmo-
^ ^ d e p e n d e del carácter do 
uno He observado en distintos 
10 I 
(de la« te 




S A N D E Z 
ind U d 
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t-os en pA 
Oferta Excepcional 
Durante el presente mes ofrecemos 
«portante rebaja en los zapatos pa-
ñi hombres- liquidamos los últimos 
modelos en Rusias de todos colores. 
0 pieles blancas con vistas de cha-
rol, de gran novedad, a menos de la 
mitad de su valor-
ViBÍtenos y no dejará de comprar 
in magnífico par de zapatos tan ba" 
nto como en la misma fábrica. 
"LA N E W Y O R K " 
DE BOLIVAR fREINA) 33, 
frente a Galiano. 
C. 6087 4d.-21. 
casos, quo motivos, hasta pueriles,, 
producían el bienestar. Hay mujeres 
que logran tener 6atisfechos_ a BUS 
esposos es tudiando y Batisfaciendo 
sus gustos en la mesa; otras, haoién 
dose siempre admirar y mostrándose i 
constantemente a su v i s t a , bellas, gra 
ciosas y elegantes algunas adhirién.1 
dose por completo a sus opiniones y 
a labando sus ideas; en fin, cada una 
estudiando -encontrad la clase A * , 
enigma. 
3a—No bas tan ideas generales pa-1 
ra l o g r a r ese objeto; pero algunas 
le he esbozado. j 
Jíenita de 11. l a— E l luto por una , 
madre debe llevarse de año y medio j 
a dos años. De este tiempo la mitad i 
se viste luto de rtgor y el resto do 
alivio. 
2a—Puede substituir el manto por ; 
el sombrero con caida de gasa o de . 
crespón. | 
3a—Desde que comienza el medio , 
luto se pueden usar joyas de perlas ] 
brillantes o amatistas. 
4a—He recomendado varias veces a I 
esa masajista en el Consultorio y la! 
tengo por excelente. 
Posposa—la— Lo general es que 1 
después de formulada la petición, el I 
novio le regale a su prometida una . 
sortija de oro o platino con un bri-1 
liante. 
2a—Lo primero, después de obte. j 
nido el consentimiento de la joven, es 
.hacer la petición de su mano valién- i 
dose el novio para ello de su padre 
y a falta de este, de la persona más 
caracterizada de su familia. 
3a—No hay época fija para realizar [ 
después el matrimonio, cosa que no 
siempre puede llevarse a cabo con en-
tera rapidez; pero, una vez .forma-
lizadas las relaciones el plazo más 
breve es el mejor. 
j Una que mucho la admira— Para 
conseguir lo Que desea, le aconsejo 
que se dé duchas sobre el busto o 
abluciones con una esponja empapa-
da en agua con alcohol o con media 
cucharadita de tintura de benjuí. Se-
qúese luego y fricciónese con una 
toballa o franela. 
Por último hsga los siguientes ejer-
cicios gimnásticos por mañana y no-
j che empleando eu ellos diez minutos 
Primero: Tensión de bre-zos hacia 
a r r i b a . 
Segunlo: Rotación lenta de los bra 
zos echándolos todo lo posible hacia 
atrás. 
Mariposa—la—Para evitar la calda 
del cabello y facilitar su brote, dése 
fricciones en el cuero cabelludo con 
10 
D, ni dolor.', 
odos 7 lM! 
; de 8 a 1^ 




BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital •. . — $ 5-000.000.00 
Reserva y utilidades no repaptidas 10.447.220.18 
Activo 238.809.410.20 
GIBAMOS L E T R A S F A B A TODAS P A R T E S D E L MTXDO 
El Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositad a¿ cada mes-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago- V 
B J C O N A C I O N A L D E C U B A 
135 SUCURSALES E?í CUBA 
SUCURSAL EX B A R C E I O y A (ESPIDA) 
petróleo y rón en partes iguales. 
2a—Hay muchos medios para on-
dear el pelo pero no conozco ningu-
no para quitarle su rizado- Siento¡ 
mucho no poder complacerla. 
M. de R. — l a — ¿Cre usted que no 
escribo acerca de lo que me indica? 
Le aseguro que si; pero tiene muy 
poco poder mi pluma para lograr ta-
les éxitos. Además, es mucho más 
difícil de lo que usted supone dete-
ner el ansia enloquecedora del lujo 
y de los placeres. Es una ola que 
avanza y que envuelve a todas las 
clases sociales. ¿Cuando y como pa-
sará? ¡Quien lo sabe! 
2a—¡Ay, no señora! Siento no con-
venir con esas ideas o con tales ilu. 
sienes. Esa no es la edad del des. 
canso; es la época de la experiencia; 
de los conocimientos que nadie apro-
vecha y tal vez de los obscuros sacri-
ficios; pero la fé y el amor todo lo 
allanan. 
3a—Si no me ha presentado usted 
ningún problema! Disponga de mi 
miempre que guste. 
Fannyla— se usan mucho los 
vestidosd et afetán de estos Jos más 
sencilos so adornan con volantes es-
trechos, que se colocan en varias hi-
leras ya en forma de delantal ovala-
do, ya haciéndolo en punta o cuadra-
do, con un solo vuelo 
Los trajes de tafetán de mucho ves 
tir, se gfiamecen con bordados de 
metal de estilo oriental; con abalo, 
rios en dibujos modernos y hasta con 
graciosos bordados rústicos hiechoa 
con sedas blancas o de color. 
2a—L«o3 zapatos que más se llevan 
especialmente para vestir, apenas cu-
bren la punta del pié, y como estas 
semi sandalias no ofrecen el nece. 
sario apayo se sostienen con co. 
rreillas rectas o cruzadas. En cam-
bio sus tacoaes miden hasta seis 
centímetros de altura. Parecen for. 
mados para dejar que se contemple 
la forma de un lindo pié; pero, para 
andar.. . tal vez. 
Emma de CANTILLAííA. 
JIARINA 
L a tarde va cayendo, el 'sol declina 
parece que las aguas quedan solas; 
y al beso de la noche, ya vecina, 
se cubr^ todo el mar con la neblina, 
que es el traje de noche de las olas. 
Las barcas pescadoras van llegando 
al puerto, ya en la oscuridad sumido; 
y, una a una las velas arriando, 
presurosas al puerto van entrando, 
como vuelven los pájaros al nido. 
M. MORERA. 
Obra ú t i l í s i m a 
E L CAMBIO DE MOHEDAS AL AL-
CANCE D E TODOS 
Hemos recibido un ejemplar de un 
extenso libro así titulado, escrito por 
el señor José López Fernández y pa-
trocinado por el Banco Internacional 
mtiniu 
T R A B A J A S i n U T I L W E n T E Y e A S T A 5 M A S 
L O S D U L O K C H A L M I D Á R d e P C D R O T C 
5 T A . Í 1 A R I & D E L R O S A R I O . ' 
60H TAH D U E n O S GOMO, ; L 0 5 QUE &E ÍIAGEn 
E n LA GA5A, G U e ó T A N K E n O S Y L 0 6 V E f t -
DEfl E n LA B O D E G A D E LA E S Q U i n A - . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
O F I C I A L 
Jallo 22. 
comp. Ven. 
Hep. de Cuba Speyer . . 
Hep. de Cuba 4 1|2 por 300 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . 
A Habana, la . H I p . . . . . . 
A- Habana, 2a. H ip 
[ V. e. Unidos 
I Gas y Electricidad 
Havnna Electric Ry 
U . F. R. y Co. H lp . Grs. (en 
c i rcu lac ión) 
Cuban Telephone. . . . •• . 
Cervecera I n t , la- H i p . . . • 





1 anco Internacional de Cnba. 
F. C. Unidos 
Havana Electric, praf. . . . 
Havana Electric, coxn. . .• . • 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . . 
Cervecera In t . , pref. . . . . 
Cervecera Int . , cora. 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes 
Empresa Naviera, pref, - . . 
Empresa Naviera, coni. . . . 
Cuba Cañe, préf 
Cuba Cañe, com 
Compañía de Pesco y Navega-
clón. preferidas 
Ccmpañfa de Pesco y Navega-
ción, comunes. 







Blcorcra Cubana, pref . . . 
Licorera lubana. com. . . . 
Compañía Nacional d« Pla-
nos y fonógrafos, pref. - . 
Tompanfa Nacional ele Pia-
nos y fonógrafos, com. 
Compañía Tntemficlonul de Se-
guros, preferidas 
Comnañfa Internacional de Se-
guros, comunes. .', .. . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Conpafila Nacional da Calsa-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía l a Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia .de Ma-


















































P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, & $22.50 
flulntal. 
Sisal BBT, d« S|4 a 6 pulgadaa. a 
|25 50 quinta l 
Manila corriente, de 314 a « pnlgaflas, 
a $32.00 quintaL 
Manila REY, eytra superior, de 814 * 
K pulgadas, a $34.00 quintaL 
cuyos progresos y auge son maravi-
llosos desde su fundación. 
E l mencionado libro de 200 páginas 
en cuarto mayor no necesita elogios, 
basta leerlo y hojearlo un poco para 
convencerse de que responde a una 
gran necesidad del país. Se refiere t e 
do él al asunto de los cambios de 
monedas de Cuba con relación a to-
dos los demás países. Contiene una 
infinidad de tablas que dan los cálcu-
los hechos reduciendo quebrados a 
decimales y vice versa, en todas sus 
fracciones. Estadísticas de Correos, 
Telégrafos, Centrales, fincas rústicas 
y cuanto se quiera saber de la rique-
za de Cuba. Tablas de relaciones en-
tre francos, liras, pesetas, libras, etc. 
Importación y exportación de mone-
da en estos últimos años. Giros sobre 
las plazas del extranjero. Relaciones 
de pesas y medidas de. todos lo paí-
ses con el sistema métrico decimal; 
promedios de azúcar desde 1885 a 1920 
monto de las zafras, etc. etc. 
No acabaríamos nunca si detalláse-
mos las cosas útiles que contiene ese 
libro que el Banco Internacional píen 
sa difundir por toda la República. To. i 
do hombre de negocios, todo comer-1 
ciante, y aun los particulares, nece* | 
sitan este libro para desenvolver sus 
negocios. Ha sido una idea muy feliz 
la del autor que desde luego ha pres-
tado con su obra un gran servido al 
país. 
C A M B I O S 
New York, cable, 3|8 P. 
Idem vista, l!16. 
Londres, cable, 3.83. 
Londres, vista, 3.8L 
Londres, 60 d¡d. 3.78. 
Par í s , cable. 40 114. 
P a r í s , vista, 40. 
Madrid, cable, 80. 
Madrid, vista, 79 1Í2. 
Hamburgo, cable, 10 3;4. 
Hamburgo, vista, 10 112, 
Zurlch, cable, S7 1|2. 
Zurlch, vista, X7. \ 
Milano, cable 29 1¡4. 
Milano, vista, 28 314. 
Kotterdam, cable, 35 ^14. 
Rotterdam, vista. .Í5. 
Amberes, cable 43. 
Amberes, vista, 42 314. 
Toronto, cable, SO. 
Toronto, vista, 88 3|4. 
Eóigica, cable . . . . 
Bélgica, vista, . . . 
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I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXDIAMBVrE. QUEDARA INSTALADO E L TEJLEPC NO PARA COMUNICARNOS C O I - L O t 
ESTADOS UNIDOS, Y D E S P U I B S E TENDERAN OTROS C A B L E S A ÜUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y T E L B O R A F I C A QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICILJO CON CUALQUIER P A R T E D E L CLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAIV 
YUVARA A LA IMPLANTACION DD UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA*. 
E L E M E N T E AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
BOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 116.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPEDI» 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DBOE, PUES- PARA MAÑANA. 
Ageote General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Goma, iepinaineiita 3BS al 311. Apirtado 171)7. M m 
1 1 = 5 T A E 5 ! _ 
L A U n i G A y L E G I T I M A 
5 A L H E P A T I G A 
rABRIGADA POR B R I d T O L r M Y E R S C 0 . B R 0 0 K L I N . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v y a H A B A N A 
TOffil NESLE 
CASTELLANA Dn 
E ' ^ L V A R E Z D U M 0 N T 
^ V " i * " ^ r í a de A l b . l a 
«.;!». 'Coatln/ia.) 
™?o*n oro: 5018 
^ d a l a 6enno.l r1'í cantidad do 
V i * V i toado r¿d^ l inc i l t , ? imonto-
^ r e n ^ n ^ % i í o ¿ n v r e ) ' . ^ re torc ió 
"¿»o, 'aaa crestas, ' f ^ ,,*n minuto, y 
eJln3 sus uñas , y .iña-
Tel, HA|a_, 
% . ^ I n f ^ J . ^ . llaves; 
IfeiiTu.'1, 0 ^ ñVp ,y :ar&r** en 
• l ' L ? ,,orR. Pn ,'í s on el "HW 
^ T r r e ; , 1 ft,r' nuo y(J 
De un empelldn de sen-bara jóse el ca-
lo tan de Guardias de Xlangny, retroce-
dió dos pasos ¡r d i jo : 
—Me llamo Hugo de Trcncavel. es de-
cir, poy de una familia <ive 1amás ha 
remetido una felonía. H-Í jurado obe-
a-encta ai rey. Prnp v i l 'ndome que de-
fobedezca a é l amo en una n^cho en 
^•X.SD' vlda estfi "n pclicro, me pro-
r rne i s ,ma felonía que no je podr ía pa-
Kar n i con diez sCtn-n.-i ,f.n cadn ¡ino 
f'C ios cuales hubiese tav.tos millones 
<r.mn en el vuestro. Lo ^nico que pue-
ao bacer en a t enc ión a n admirHc^n 
ate me inspira vuestro ¿onlo, es se-
i Para, siempre «-n «1 secreto de mi 
cor.eiencln la ventronzoía oferta con la 
.cval tabcis fiuerldo -omprarme como a 
^rn?c 1 .<;omo a ,,n < b.ieto en venta. .^V'lds, caballero ' . . 
h - l ^ T ^ f entr/' en ^ c-omodor sÜ-t'-n^io una marcha mar - ín l 
En^er rnnr io de Mnrlffny alzó al cle-
r̂  faa ojos Inyectador on Mngrc, y «r i -
— ; Maldición I . , 
a r í n a ^ í o . nl ^ 
v n 
BU) CONDTÍJ D B VAiatílS 
Valols h a b í a saii.in ^ - i T • 
f-ente de unos ^ t í a r q ^ T í a b í 
Wnerf« í„ ñotüvp ante el 
'lo " T O ,1 ,̂ \.r.o»" 1 or 10 ^ n t o . nue ca-
lj0S -«^"dof! p r o m m o i ' - o n on Im-
p:ecacloncs, en gr i tos Je odio, en ln -
bu'tos y amcnazaif. 
—¡Que se atreva a iniranr.e y 1© abro-
el cráneo da un tajo! 
—SI hace un ademAn es quo quiere 
liacemos un maleficio. ¡trntouoei» U 
r i a t a r ó con mi maza! 
— ¡Mejor será sacane los ojos! 
— ¡Y cortarle inmediatamente las ma-
re s ! . . . " • . • , 
— ¡Mucho cuidado c o m p a ñ e r o s ! L l 
ceñon conde Uama a la poierta mal-
d i t a . . . 
— ¡Verdade ramen te , preciso es que sea 
muy valiente! 
—¡y no tiene nada di c i t raf io , pues-
to qae es do sangre r e a l ! . . . 
Valols, en su impaciencia. llamaba él 
mismo con la mano. 
Los arqueros se estroineclerou y se 
s; utUruaron. 
— ¡Gillonno! ¡Gl l lonne: ; ,Qjé ruido es 
f í e ? 
Mi r t l l a , que temblaba: M i r t l l a , que 
desde la escena que había tenido con 
s-.; padre estaba p l l ldn ct-mo una UÍU-
cena que se agota; Mi r i l l a , que desde 
que habla salido de la rana maese Les-
ect, permanecía on ol mi-mo ^i t io , sin 
fuertas más quo para l lorar; Mi r t l l a . 
i<Tt'Umo.=t, al oir las pisaifis de loa ca-
bnílos, levantó la cabeza y escuchó sin 
tomoí. 
Eral© Indiferente todo; basta quo la 
cí sa fuese atacada poi^ una partida de 
b£-ndldos. 
Sólo pensaba en que iba a abandonar i 
d Huerto d© la» RoBas sin poder avi-
sar a l iur ld i ln , y que su padre odiaba 
a aquel a qalen ella amaba con toda su 
a l m a . . . 
—Glllonne. véji ver 'inl-ineg son eso» 
hcnibres y lo que quluron . . . 
Gillonné abr ió la puerta del Jardín. 
K r i r ó Vnlols. 
—-•, Esta a q u í ? —nrocruntó con voz sor-
da 
—Si, monseñor. 
—¿En dónde encontrnrS el sortilegio? 
— En la cáma-ra del p lM alto verftis a 
la cabecera del lech.i un reclinatorio. 
Ei.clma dol reclinatorio i-ny una Imagen 
de la Virgen y debajo de la Virgen una 
l i l a de agua bendita. H-Í quitado el 
as ja bendita. Allí , en esa pi l i l la , encon-
t r a r á monseSor la f igur i l la embrujada 
igual a l a que le he enviado.. . 
— ¡Y e s t i » dispuesta a afirmar que 
cta M i r t l l a es la propia b'Ja do Engiie-
inmdo de Mari.crny?... 
— E l cual uquf se hace llamar waese 
Eoscot. ¡Sí , m o n s e ü o r ! 
— ¿ y e s t á s dispuesta n declarar que 
el padre de la hechicera ha estado pre-
Bfnte mientras ésta ha r ía el maleficio:' 
— ¡SI, monseñor ! 
— t.Y que ha consentido en ser padrl-
r i del muflei»? 
— ¡SI. monsofior! 
- E s t á bien. Vete n mi palacio. Allí 
tienen preparada una ' labltaclón. Perma-
fecerás en ella hasta -pi" yo te necesi-
ta, y, para empezor. « n c o n t r u r i s a l l í la 
mitad de la cantidad c-cnvenlda. 
—/.Y cuándo t e n d r í la otra mitad, 
m o n s e ñ o r ? 
— ¡El d í a «n que el <•>•'  l áve r de Ma-
i l g n v se balancee on el pa t íbu lo do 
Mont fauoon t !—resnond ió Valols. 
Ea repui^nante bruja esbyzó una son-
risa tan repugnante oom-» ella. Luogo, 
envolviéndose en su capa y ca l¿n loso 
su canucha. f-alló d^l Hnc-to sin volver 
hi raheza y se dlriarió n Taris. 
Valols llorad al jefe -le |ti escolta, y 
lo d l l o : . . 
— Sube esa escalera y r n n a en la en-
mara. A la cabecera del le^ho encon-
t r a r á s una pHn de ag-ia liendita. Coce 
lo que encuentres en esn pila y t r éa -
in*»1o. 
El moldado obedeció, y Valols nene t ró 
»>n la caen., mientras «m--» los arnur.roB, 
fi>.o sr Iban acercando- n medida que 
el conde avanzaba, entraban en el Huer-
to de las Rosas. 
Ea a l e g r í a daba a «a rostro una es-
p ie s ión h'igubre. Porque In a legr ía to-
ma tintos sombríos eu ciertas perso-
nas y en c ier t i í ' f i so r amias. Un odio 
terrible henchía el corazón de a iuel 
bembro, hasta romperb;. Todo lo que 
le habían hecho sufrir los humillacio-
nes, l a rabia y la envidia durante los 
It imos año» del relnfulo de Felipe "el 
Hermoso,"' cuando él, el hermano del 
rey, estaba menos ronsiriprado qac un 
intendente do M a r i g n y : a-riel largo su-
rl<cio del nrublcloso que tat<ca el freno, 
c'el envidioso oblltrado a Inclinarse an-
te el r iva l execrado, osa r r -Ioneada tor-
tura, en f i n , h a b í a destruido en él to-
do sentiT lento human-) v había sido 
causa de que ya no tuviese m á s que 
ura razón de ser: la vensrarrza, 
¡Oh! Ser ía Imnlacable. feroz con 
iiquellos refinamientos -lo crueldad que 
durante sus largas mohes de insomnio 
npacinara unos tras o t r r s . . . 
Pam venfrarse desc^i-Jor.a hasta la 
(oharrila. B© convert i r ía en perro se 
conver t i r ía en chacal, ya riii© no había 
redido ser el león 'ino c^ri un zarpa-
zo de PU parra poderosa, t r i tu ra ra la 
raleza de su ndvorsár io. 
Y. s in einM'- 'o aqird hombre poseía 
"-•-í '^ntes cnd'dades, iiia señala lo His -
toria. V oii l ' 'n B«he «1 no sería, a cau-
sa de ^uall^ad^^. m á s bien aue 
rop corrrdaror a Mariirny, por lo que 
Stlipe "el Hermoso.•' s icirprp ntornen-
tíido r>or las sospechas, h a b í a tenido a 
Bt) iiormnno a listan.-.i.i ? Arroff' 'nte. 
oiiór.rifO. andar, vnlionfo. o"! prendedor. 
; c i i l ín d» nué n^rolras acciones 
••-.htAm sido capaz Carlos de Vnlols. si 
i^ i lp r ' ' , o erroleo a " " i a l t lvor v n pe-
ntrosidad. no hubiera yin b'^dl^ndoso 
TOCO n poro en ese f^M-lo lodf.zp.l que 
V^y PH el fondo dol ^orti/.-'n humano: la 
< r.vidia? 
vertemos CHEQUES DE VIAJEROS p ^ t * ™ 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
TARTAS DE CREDITOS ORCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reeiblmos depósitos «n esta Seeelón, 
— pagando Intereses al 3 % anual — 
Ta das estas operaolonea pueden eleotuarse también por 
Ahora ya todo h a b í a ueabado. Sen-
t í a se degradado. Comprendía que hab ía 
doscendido a las m a y o r í a Infamias, y 
so dec í a ; 
— ¡Que me odien, que me desprecien 
por los medios qn© empl©-; 1 ¡ Pero que, 
por lo menos, sea tan espantosa mi 
^engarza, que el odio r.'su to a ú n mayor 
qu© el oprobio! 
¡Su venganza! ¡Ya la babla alcanza-
do! ¡Tan completa como jamás hubie-
ra podido sof tar la l . . . : M día sigujento 
r n c a r c e l a r í a n a Marigny! ¡Mar igny , l m -
rutt-nte, vería condenar a morir ante t>u 
^ista a aquella n i ñ a a q.aen adoraba! 
Y luego, élmlsmo j u b l r í a aJ cadalBo] 
E^to era lo que Curios de Valoi» se 
ceda a l penetrar en casi de M i r t l l a 
Glllonne hab ía dejado abiertas las 
pvertas. L legó a la sala en que Mar-
t i la , sentada en un sil lón, con la ca-
r? entre la» manos, olvidada ya del 
ruido de los caballos y t e l a s ' a rma-
curas, pensaba en su ¿«-f-.Tracia... 
—¿¿Sois vos la llamada Jl lr t l la?—pre-
gun tó con dureza Valols a l entrar. 
~ y o soy, señor—respondió la Joven, 
c e sa levantó temblando. 
Valols a ñ a d i ó : 
—Joven, e s t á s acusada de sortilegio 
y maleficio contra la persona sagrada 
del rey. Bruja, en noml-ie d© su Ma-
jestad, t o . . . t e . . . 
Quería decir : " ¡ T e p r © n o n ' . . . " . y lo 
lias© se ahogaba en su garganta 
E l conde de Valols tar^'.rnudeaba. pa-
lidecla, ©nrojería y de r r aba de pren-
der, ¡ a la hija de Enguarrando do Ma-
r i g n y ! . . . 
t Qué pasaba en fu I r ie r lo r '» ¿Qué 
tr.insfortr.aclón se operaba en MI eaaf. 
m u ? Quería decir: " ¡T. j p r e n d o ' ^ ' , 
y sobrecogido de estuper v do admira-
ción murmuraba para s í : 
— ¡Cómo! I C R U es la bija do Marig-
n y ! ¡Cómo! ¡es ta es la Joven a quien 
vey a entregar al verdugo! ¡Cómo! ¡es-
ta es la n iña a quien oy a acosar 
de hechicera! ¡CómoJ ¡ t o n t a beleza. 
"tanta belleza, t an ta graoi i y tanta Ino-
cencia reunidas en u i rostro humano.' 
'.Qué era lo que pasaba en el alma v 
en el corazón de Carlos do Valols?..". 
iJu© una pas ión violenta, avasallado-
ra, terr ible , por lo repn'.ina, una de 
esas pasiones quo a veces hieren ©1 co-
razón del hombre de Improviso, como 
biere el rayo la endna, se desencade-
naba en él! ¡E ra que. «in darse ensata 
K-'t! confesárselo, Carlos d'j Valols, cuan-
do cre ía luchar con uua êdad furar 
con todo su corazón a Mi r t l l a , a la h i -
j a de Enguerrando de Mangny l 
,-iA'nxOÍre,w€Sliantos^ a c ' i s a c l ó r ' Mlr t i í á 
vac i ló Sabfa denuuWMto bien lo aue le 
esperaba, aun .slendi f ó c e n t e , v que 
Fcmejante acusación consüu i ío ía muer-
If f í — ê Rnto^ ^ las muertes, 
ei .^el tormento y .-ntre I E S llamas 
enloquecida do horror cruzó las ma-
Hrn n b,MU l9. faz del re-
cun lleínido la radiante pureza de su? 
oes azules y con TOZ débil, « e m e j a n t -
ai quejido de una cierva acosada, mur-
muró sencillamente: 
- i Oh! ;.Q,^ oS he h©cho? . . . 
d e s ^ r ^ , M ^ P r p T , ! ; t i i e^ta l ' ^ n n t a , tan 
dessarradora, revelaba ana Intuición tan 
Profunda de la horr ible s.^dad. que to-
Vr^tn *loO**nt3 h-iblese parec-lrio 
i r c t i l , y falsa despu'a le aquella ex-
clrmflr i^n que lo espresaba todo 
81 cor,movldo, pernunecla mudo; azerarto, y pensaba: 
- i E s imposible! ¡Es rcenstruoso! tEs 
pterlso que hura! 
Decimos que pensaba cí«fo. Pero d" 
i-na manera \acra. h f p m ' R a . . . Lo úni-
co que compendia era que sent ía da 
verdadero vér t lpo de corror al pensn' 
<,iie iba a entretfA* aqnolla hlfto ni ver-
cvgo, que no dcKeabn ya su mnerte. 
J u l i o 2 3 d e 1 9 2 0 D I A R I O P r e c i o : 3 c e n t a v o ; 
PRUEBE LA SIDRA LA ALDEANA M C O S IUPORTADORES: Sánchez, Solana y Ca.s Ofidos M.^abana! 
/ 
E L P R I M E R V U E L O D E L 
" G O L I A T " 
E 
I 
La línea qne establece la Compañía 
Aérea Cuban*, entre la Habana y 
Clenfuegos, para pasajeros y mercan-
cías, será inaugurada oícialmente el 
Domingo 25 de Julio con un carga-
mento del delicioso chocolate "Tipo 
Italiano" feue fabrica la Compañía 
Manufacturera Nacional S. A. 
Todos los preparativos están ya ni-
timados para que el vuelo se verifique 
el domingo 25, por el hermoso "Go-
liat'' con capacidad para 12 pasajeros 
j 4,000 libra» de carga. 
La Compafila Manufacturera Nació, 
nal S. A. Ir vita al pueblo habanero, 
para qne presencie la partida del "Go-
lÍRt" en su primer viaje comercial, 
de los terrenos de Columbla a las 7 
a, m. del domingo 25. 
Piloteará esta máquina, el famoso 
aviador del (Ejército francés, tenien-
te Lucien Coupet, héroe del notable 
vuelo París-Dakar. 
El señor Agustín Parlá, Director de 
la Compañía Aérea Cubana, quo acora-
paña s los representantes del choco-
late "Tipo Italiano," señores Abundio 
García y Manuel Lozar, en su viaje 
comercial, hará expllcaclój del fun-
cionamiento del gigantesco avión, asi 
como de los pueblos donde pasarán 








M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FfiAlíCISCO ELOUEBO.) 
Pensamientos de Niños 
Hace mucho tiempo me pregunto 
en qué consiste la eficacia del conse-
jo y la lección moral. Bn mi larga 
-•rit-iicia he podido observar que 
exhortaciones iguales, a personas que 
parecen de la misma índole, no pro-
• ' .. ios 'iiidmos elec-
tos, porque son diferentes los sujetos 
- y tjsta observación de 
orden providencial, se mira cempro-
uuuu '..i m i hechos de verdad indis-
cutfble y uno de los cuales paso a 
narrar someramente. 
La señora Marquesa (no tenía ese 
litulo pero por su riquea, arrogancia 
y distinción así se le llamaba en la 
.lUUüu» negaba al confesionario de 
un religioso sapientísimo, vestida con 
más elegancia de la que hubieran 
mostrado en aquel acto una mujer 
piadosa, pero en fin, el recato y el 
señorío de la dama no chocaban, sino 
para ojos muy expertos, con un traje 
de calle del todo parisiense. 
(Esto último quiere decir que to-
davía no llegaba el tiempo de las fal-
das cortas y los senos descubiertos). 
La Marquesa sostuvo con el confe-
pnr. muy emocionada y nerviosa, el 
diálogo siguiente : 
Marquesa.—Mi hijo de doce años y 
otro de su misma edad, se educan 
]untos en el colegio de un gran hu-
manista, a quien por serlo tahto y por 
sus grandes cualidades morales y pe-
dagógicas se llema Victoriano de 
Feltro. (1). 
(1) Según Pastor en su gran his-
towa de los Papas, este maestro de 
la niñez fué uno de los que com-
prendió el verdadero Renacimiento, 
ruiándolo con spíritus verdaderamen-
te cristiano. 
P A R A 
T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A G U A C A T E , 4 7 . 
PEREZ, SUAREZ y Cía 
Bise hombre de bien ha sorprendi-
do entre mi hijo y el niño de mi 
amiga la señora X una conversación 
que se ha apresurado a comunicarme, 
que me ha llenado de angustia 7 me 
ha hecho derramar muchas lágrimas. 
La señora X acostumbra decir fre-
cuentemente a su niño después de 
hacerle mil caricias: 
1 *'No sé si estarás destinado a ser 
sacerdote, pero cualquiera que sea 
el estado que elijas, tu bien en esta 
vida y tu felicidad en la otra, te exi-
gen que seas buen cristiano. Cuando 
estudies, cuando juegues, al ir a dor-
mir y al despertar, ofrece a Dios to-
dos tus actos menos los malos, por-
que estos no pueden ofrecérsele, pe-
ro por lo mismo no se deben ejecu-
tar nunca". 
"Cuando te quedes solo y no ten-
gas que pensar en tus estudios, pro-
cura siempre meditar, aunque solo 
sea momentos, en estas o semejantes 
cosas. "Me hizo un ser que todo lo 
sabe y todo lo puede y que me quiere 
más, infinitamente más, que mi ma-
dre misma, porque el amor de todas 
las madres unido no es una sombra 
del suyo. Me hizo para que le sirvie-
ra en esta vida y le gozara en la otra 
y, si dejo de servirle en la cosa más 
leve, soy desagradecido al mejor de 
los padres, y como una sola falta 
puede hacerme perder mi fin, el más 
insensato de los hombres''. 
"No necesitas ser sabio ni hombre 
ya formado siguiera para pensar y 
entender cosas tan claras. Para ello 
to basta tu raón de ndño y para cum-
plirlo, el cariño de tus padres y el 
mayor mil veces que debes a Dios". 
Yo oí a mi amiga dar a su hijo Car-
los esos consejos empapados en ca-
riño y quise seguir tan buen ejemplo 
con mi hijo Luis, igualmente dócil, 
inteligente y amable y puedo asegn-
rar a usted. Padre mío, que si tan 
spntos consejos acompañados de más 
afectuosas caricias que las mismas de 
mi amfga, con ser tan ardientes. 
Pero el buen Feltro vino a causar-
me el más espantoso desengaño. 
Carlos, el hijo de la señora X co-
rría tras una mariposa brillantísima 
y ya cuando jadeante iba a abandonar 
la presa que a cada momento parecía 
caer en sus manos y que huía, sin 
embargo, el niño lofirró apresar al le-
vo insecto y oprimiéndolo fuertemen-
te entre las manos, por temor a nue-
va escapatoria, se alejó de sus ami-
gos y fué a sentarse al pie de un ár. 
bol y a la orilla deuna fuente, para 
recrearse en el precioso botín. 
Pero antes de retirar las maneci-
tas poquito a poco, para gozar de la 
presa, se acordó del consejo de su 
madre y dijo a Dios sn corazón in-
fantil: ''si he hecho mal. Señor, al 
destruir esta crílaturlta tuya, yo te 
ofrezco mi hallazgo como buen hijo 
tuyo. 
Oh sorpresa! como sucedió a la ni-
ña de Sel gas y Carrasco tan bien 
descrita por él, Carlos se encontró 
solamente con polvo impalpable pero 
luminoso entre las palmas de las ma-
nos, y pensó por le pronto "¿qué Dios 
me Indicará con la desaparición de la 
mariposa, que l̂ ce mal?" Pero refle-
xionó luego y dijo muy Juiciosamen-
te, como si hubiera leído a aquel 
gran escritor español: "Dios con es-
to me enseña que así son las cosas de 
esta vida; que nacimos para un bien 
que se pierde y que de los bienes de 
esta tierra no debemos querer, como 
me ha dicho tantas veces mi buena 
madre, más que los que no nos apar-
ten del cielo". 
En términos infantiles así habló el 
niño, pero en otro lado del bosque 
en que hacía tan juiciosas reflexiones, 
mi hijo Luis daba a nn jardinero su 
reloj ée cuelga y le decía: el señor 
L . al ver hoy a la vendedora de fre-
sas exclamó sin saber que YO estaba 
allí: de buena gana me comería a be* 
sos a esa muchacho. Proporcióneme 
amigo la manera de hacer yo lo que 
quería el señor L . y ganas el reloj". 
Lo peor de todo. Padre mío, es que 
ese seflor L . (Feltro le llamó así 
Tratándose de telas, pongamos por 
caso, hoy compra usted una clase su-
periorísima en el establecimiento A; 
pero va después a la tienda B o C 
y allí no sólo encuentra mucho me-
jor calidad y en más variados dibu-
jos, si que también se da el caso que 
es hasta más barata. 
Pues bien, tratándose de refrigera-
dores o neveras, téngase la firmeza, 
es decir seguridad absoluta, de que, 
hasta la fecha, ni en Cuba ni en nin-
guna otra parte de América y Euro-
pa, se encuentra ningún tipo de estos 
indispensables muebles tan necesa-
rios en los países calurosos y, sobre 
todo, en los hogares donde se precian 
de vivir con arreglo a las necesidades 
modernas, que supere a la marca de 
fama mundial Bohn Syphon, de la 
que es agente y depositarlo exclusivo 
Antonio Rodríguez, de Avenida de Tta. 
lifti (3? y Clenfuegos, 9 al 1L Habana. 
para no decirme la terrible verdad) | 
era mi marido porque el jardinero al 
interrogarle yo, sí me lo dijo torpe-
mente. 
Estoy desconcertada y angustiadí-
sima. Lo mismo yo que mi amiga 
aconsejamos a nuestros hijos. Procu-
ro hasta usar sus mismas palabras y 
excederme en caricias, y si bien Luís 
tuvo el mal ejemplo de su padre que, 
como la serpiente, le puso la tremen-
da tentación, Carlos tuvo el ejemplo 
de Luis porque éste le había antes 
referido sus propósitos de Tenorio en 
agraz, y Carlos, horrorizado y para 
huir el mal pensamiento, corrió tras 
la mariposa y tuvo el sublime monó-
logo que he revelado a usted. 
Feltro interrogando hábilmente a 
uno y otro niño lo averiguó todo pa-
ra, sondear sus tiernas almas, y todo 
me lo Dteveló, menos la intervención 
de raí triste marido. 
El Religioso— En resumen, hija 
mía, el marido de usted fué la serpien 
te. Luís la pobre Eva y felizmente 
sólo faltó Adán, porque el santito 
de Carlos no quiso serlo. 
Ahora dígame usted, señora mía, 
los consejos suyos a su hijo ¿eran 
los mismos que los que daba a Car-
los la virtuosa señora X? y aun ten-
go para mi porque conozco bien a las 
dos, que los de usted han de haber 
sido más elocuentes y premiosos. 
La Marquesa.—Los mismos, padre, 
los mismos y dados con i^ual gre-
cuencia y con más efusión si es po-
sible. 
El Religioso. — Y las acciones 
eran también iguales? Es decir ¿ora-
usted tanto como la señora X y hac? 
tantas obras de caridad como ella? 
lia Marquesa— (Muy turbada)— 
Mi amiga es lo que se llama una de-
vota y yo por educación, por compla-
cer a mi marido (bien que no merece 
complacencias) y por inclinación na-
tural soy una mujer de mundo.. .Doy 
algunas limosnas, pero mucho menos 
que mi amiga, libre ella de muchos 
gastos que la vida social impone. En 
verdad que poco concurro al templo 
(sólo los dias de obligación) y que 
110 trato con los pobres como mi ami-
ga; pero jamás he mancillado mi 
nombre con alguna acción indigna y 
mi infiel consorte no tiene que aver-
gonzarse de mí como yo me sonrojo 
de él. 
El Religioso.—Pues aquí está la 
clave del misterio, señora. Un buen 
consejo es la semilla evangélica que 
se arroja en la tierra a todos los vien-
tos. ¿Queréis que fructifique sobro 
todo en las almas que más amáis por 
que tienen algo de vuestro propio ser. 
Pues necesitáis pedirlo ardientemen-
te, pedirlo sin cesar y mucho más 
cuando es mala la tierra en que la si-
miente ha caído. 
Pero advertir, señora Marquesa, que 
la oración sin las buenas obras poco 
o nada vale, porque le da gran precio 
no sólo el fervor con que se haga( si-
no la virtud de quien la hace. Por 
eso muchas oraciones se pieren y mu-
chas lágrimas son vanas. Si queréis 
«le todo corazón salvar a vuestro "hijo, 
orad, orad mucho por él pero con la 
boca, con el, alma y con las obras. 
Esto último os exigirá grandes sa-
crificios tal vez, de placeres, de amis-
tades.... quizá de lisonjas; pero solo 
así podréis lograr para vuestro niño 
la gracia que ganó para Agustín su 
buena y paciente madre. 
La Marquesa. —Si yo fuera libre 
me resolvería a dejar la vida del mun-
por el amor de mi hijo, aunque el sa-
crificio fuera enorme pero ¿cómo des-
ebedecer a mi marido? 
El Religioso—En el mismo mundo 
señora yen medio de los placeres, 
que no sean por sí mismo ilícitos, po-
déis* ganar el cielo para vuestro hijo 
y para vos. 
Hurtad al mundo cuanto tiempo 
podáis y consagradle a la devoción y 
a la beneficencia, y el que no podáis 
robarle, ya por complacer a vuestro 
esposo, ya por tener un recreo ho-
nesto y puro, que también necesita 
la flaca naturaleza, ofrecerlo a Dios 
con toda vuestra alma, como lo único 
que en aquel momento le podéis dar. 
El Juglar de Nuestra Señora cuan-
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Saldrá en los primeros días del mes 
de Agosto, para Vigo, Gijón, Santan-
der y Barcelona; recomendamos a los 
señores pasajeros adquieran sus equi-
pos a los siguientes precios: 
Baúles bodega, des-
de % 9.00 a % 75.00 
Baúles camarote, 
desde . . . . 16.00 a 70.(K) 
Baúles escaparate, 
desde 30.00 a 250.00 
Maletas, desde . . 3.50 a 95.00 
Maletines de ma-
no, desde . . . 1.25 a 95.00 
Mantas, desde . . . 15.00 a 150.00 
Portamantas, nelceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 
F . C0LLIA y FUENTE 
Obispo, 82. Telf. A.2S16. 
E L LAZO DE ORO 
M. de Gémez. Frente al Parque 
Teléfono A-6485 
C. 6161 8t.23 ld.-25. 
do se hizo lego de un convento no 
Fabiendo oración alguna, pues era 
crasa su ignorancia, pasaba las no-
ches enteras haciendo ante la Virgen 
sus antiguos juegos de cubiletes, 
porque no podía ofrcerla otra cosa, 
y mientras los hacia derramaba lá-
grimas de ternura y de gozo. 
Dice la leyenda que la Virgen des-
cendía de su nicho de cristales en un 
rayo de luna y enjugaba el sudor del 
pobre menestral (2) 
Una gran señora rusa de quien us-
ted ha oído hablar tal vez, Madame 
Swetchine se confesaba en los bailes 
del palacio del Czar con un jesuíta, 
el Padre Graven, disfrazado de di-
plomático y qne figuraba en la em-
bajada del Conde José de Malstre, re-
presentante del Píamente. 
En aquellas fiestas Imperiales, la 
gran señora hizo su abjuración V 
pasó de la iglesia griega a la iglesia 
católica. E l baile de los pontífices 
del cisma de Occidente, fué para ella, 
¡mire usted qué caso! el pórtico de 
la verdad y de la gracia. 
(2) La misma leyenda dice que el 
leyó entró en éxtasis durante esa ora-
ción extraño y en ese estado murió. 
Sea usted cristiana hasta en 
placer, que también puede santificar-
se cuando no es pecaminoso ingeníe-
se con su virtud en volver a su mar'-
do al bien y evitar la perdición ® 
su hljoV uno de los medios señora, 
sépalo usted, es pensar macho " 
los pobres, amarlos mucho y 
sufrir por ellos. 
Dios no siempre accede luego, P*" 
ro el asedio que hagan al cielo la or • 
ción. el sacrificio y la paciencia, 
se resiste por el cielo, que yo 
señora. Dios ha ofrecido darnos ^ 
salvación cuando empeflosamenie 
busquemos ¿nos la ha de f ^ J ^ 
pedimos para los seres JV* 
de nuestra alma, con todo el s»" 
cío y la resignación y la santidad 
la paciencia? 
Esta vale tanto hasta en el o 5 
natural que acabo de leer en ^ 
Veullot este gran Pensamlenm-
paciencia es la cualidad má* ««ja 
al buen sentido y este es la fa" 
más vecina del genio." 
En el orden sobrenatural meje'J. 
to decir que la paciencia ^ 1 á 
cía de padecer y Que Aa 
esencia, la verdadera sabiduría, 
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El DIARIO DE LA MARI 
NA es el pertódk* de m* 
yer circuladén de tai Repá 
bWca. 
S E Ñ O R E S T E N D E R O S 
Los Tal leres y Alraacenes del 
PANTAION PITIRRE C O j U g ) 
han sido trasladados a la grao 
c a s a San lynaclo 84, e o í r e Sol 
y M ú r a l a . 
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